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Povijest Zlarina
Ne dde posluge. Tek neke obitelji u Zlarinu imaju »sluzavku«, iIi slugu
za poljske radove.
Teskoce u proizvodnji: nedostatak gnojiva; iz predrasude uporno se dde
naslijedenih naCina obrade zemlje; zanemarena je njihova »teoretska i prak-
ticna« pouka u agrikulturi; rasparcanost parcela; obrac1ivaci su »obicni ko-
loni«, pa ne rade onim marom i zalaganjem kao sto bi radili kad bi zemlja
bila »njihovo apsolutno vlasniStvo«; od 1.888 stanovnika 471 ne radi u poljo-
privrednim poslovima, pa ostaje sarno 1.417 poljoprivredno aktivnih, a kako
se obrac1uje ukupno 1.026,682 jutara zemlje, to otpada na jednog poljoprivredno
aktivnog 0,717 jutara.
Gornje su podatke prikupili i obradili strucnjaci i cinovnici koji su radili
na prvom katastarskom premjeru i operatu od 1826. god. nadalje. Smatramo
da predocuju situaciju tridesetih godina 19. st. Njih dopunjuju, a izvjesnim
dijelom i korigiraju, podaci sto ih je viSim organima dostavljala Opcina
Zlarin u razdoblju 1831-1833. god., a koje objavljujemo u prilozenom pre-
gledu - tabeli.
U daljem razvitku, od prve polovice 19. st. do sredine 20. st., kako u po-
gledu glavnih poljoprivrednih kultura, masline i loze, tako i cjelokupne po-
Ijoprivredne proizvodnje, na Zlarinu se ocituju iste zakonitosti i karakteristike
koje obiljezavaju iste procese u cijeloj Dalmaciji.
Maslinarstvo stalno i postepeno nazaduje.
Vjerojatno stoga da se izbjegne placanje poreza i daca seljaci su pribje-
gavali prijevremenom branju maslina. Zlarinska opcina u proglasu od 18. X.
1836. naglasava kako su to ponovljeni prekrSaji, da se »prodaju masline prije
predvidenog vremena, a zbog nezasitnosti nekih nedobronamjernih spekula-
nata, protivno viSekratno objavljenim odredbama«, pa nareduje: zabranjena
je prodaja i kupnja maslina prije potpunog zavrsetka berbe; prekrsitelju ce
biti »konfiscirano sve«, a bit ce i odmah zatvoren, bez ikakva obzira, i ostat
ce u zatvoru sve do proglasenja presude; prekrsitelj placa jos i peterostruki
iznos duzne desetine; kupci takvih maslina bit ce smatrani »kao neprijatelji i
kao propast narodnog gospodarstva«; kaznit ce se i pripadnici seoske straze
(»ronde«), ako ne budu provodili gornje odredbe.'60
Pojavama izbjegavanja placanja desetine na masline ddavi oCito treba
pripisati i proglas iste opCine od 31. X. 1857, opet u vezi s prodajom maslina
»prije oportunog vremena«, gdje se kaze: danom 1. XII. bit ce dopustena tr-
govina maslinama; prodaja se ima vrSiti sarno danju, iskljucivsi bilo koji sat
noCi, a smije je obavljati sarno glavar obitelji; prekrsaj je ako to cine djecaci,
mladi sinovi ili drugi pripadnici obitelji, a isto tako ako to Cine sluge, koje
ne mogu posvjedociti svoje ovlastenje sa strane gospodara; prvi se prekrsaj
kaznjava konfiskacijom robe, a ponovljeni jos i globom.'61
U svoiem izvjestaju Kotaru u Sibeniku OpCina se zali na nesavrsenost
starih torkula za ulje, kojima se nikako ne moze dobiti ulje dobre kvalitete,
,.. HAZd. scS. Arhivskl fond Opcine Zlarin, sv. 27, god. 1834.
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kao sto se naprotiv dobiva s novim aparaturama (»machine di nuova invenzio-
ne«), koje su u primjeni u juznoj Italiji. OpCina trazi da vlada predujmi za
nabavu takvih novih strojeva na taj naCin da korisnici kasnije vrate predu-
jam.'62
Proizvodnja je ulja na podrucje cijele opCine Zlarin (Zlarin, Krapanj-Gre-
bastica, Zirje, Prvic-Luka, :Prvic-Sepurine), sredinom 19. st. vrlo promjenljiva:
god. 1855. iznosi 4.500 mlet. barila (289.741,5 lit.), a 1856. god. 3.500 (225.354,5
lit.), u slijedecem trogodiStu bila je izuzetno nestalna: 1857. - 11.500 emera
(650.772,35 lit.), iduce godine sarno 600 (33.953,34 lit.), a 1859. god. tek 2.000
emera (113.117,8 lit.).''' God. 1861. iskazano je za cetverogodiSte 1857-1860.
sarno 5.976 emera (318.175,26 lit.) ulja, sto je procijenjeno na 113.952 fjorina."·
God. 1871, takoder na cijelom podrucju OpCine Zlarin, bilo je maslinjaka
na povrsini od 1.299 donjoaustrijskih jugera (nesto preko 747 ha), a proizvod-
nje maslinova ulja: 2.300 »centinaja«, pojedinacne vrijednosti 21 fjorin, sve-
ukupno 48.300 fjorina. Iduce 1872. god. bilo je ulja sarno 715 »centinaja«, poje-
din acne vrijednosti 26 fjor., sveukupno 18.590 fjorina.'65
Od najmanje oko 20 milijuna stabala dalmatinskih maslina potkraj 18. st.,
koje su davale oko 20-30 milijuna kilograma ulja, njihov broj je potkraj 19.
st. spao na oko 4 milijuna stabala, a prinos ulja na oko 4,5 milijuna kilogramal66
Bio je to katastrofalan nazadak. Visestruki su mu bili uzroci. Ponajprije, sma-
njenje upotrebe ulja za rasvjetu i za mazivo, u drugoj polovici 19. st., sma-
njilo je potraznju na sirem tdiStu i uzrokovalo prilicno naglo padanje cijena
ulju.''' Nadosle su i stete od tzv. maslinove musice, poput posasti ;'" poduzi-
mane su mjere protiv te zaraze, pa se npr. i na Zlarinu sirio stampat s upu-
tama za borbu protiv maslinove musice,169no bez opce obaveze provodenja
zastitnih mjera one nisu mogle dati zadovoljavajuce rezultate.170 Nadalje, iz-
vanredna konjunktura za vinogradarstvo Dalmacije u drugoj polovici 19. st.
dovela je do ubrzanog sirenja loze na racun drugih kultura, koje se uklanjalo
da bi se sirili vinogradi. Stirn u vezi bilo je i krcenja maslina na korist mo-
mentalno konjunkturne 10ze,171a pogotovu je bilo sve viSe zanemarivanja ma-
slinika na racun bavljenja lozom. Konacno, radi sloma veCih jedrenjaka potkraj
19. st., pa katastrofalnog propadanja vinogradarstva pocetkom 20. st., zapoceo
je stalan demografski reg res u cijeloj Dalmaciji, pa se i nedostatak radnih:
ruku sve teze osjetio i na uzgoju i obradi maslina. Sve to, uz veliku zaostalost
162 Isto, sv. 39, god. 1843.
'" Isto, sv. 57, god. 1857; sv. 61, god. 1859.
,.. Isto, za god. 1861: Tabelarni pregled priroda za god. 1857-1860, te usporedba s prlro-
dom u god. 1861. Upuceno Kotaru u Sibenik 8. XI 1861.
'" Isto, za god. 1871. I 1873.
,.. S. Ozanic, Pol j 0 p r i v red a D a I mac i j e u pro Slos t I, Split 1955, 185.
"7 Isto, 182.
'os Isto.
". HAZd, ASCS, arhivski fond Opcine Zlarin. Vidi i prilozenu reprodukclju tog stampata,
!ito je iz Sibenika poslan u Zlarin (Tab. X).
l7U ReI a z ion e suI lee 0 n d i z ion i e con 0 m i c h e del I a D a I m a z I a dl Leo-
poldo Stockhamer, seguita per incarico dell'Ecc. I. R. Ministero del commerclo. Tradotta per
cura delIa Camera dl commerclo di Zara. Zara 1878, 48.
17l S. OZanlc, n.d. 182.
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u preradi ulja, koja se nije razlikovala mnogo od one iz prastarih vremena,172
uzrokujuCi osjetljive gubitke ulja, stalno je poticalo i oddavalo, uvodno istak-
nuti stalni i postepeni nazadak maslinarstva.
Vinogradarstvo je imalo sasvim drugaCiji trend razvitka.
Ono ne nazaduje, vee naprotiv sve do prvih godina 20. st. izrazito prospe-
rira, posebno od pedesetih godina 19. st. nadalje.
Iz objavljene tabele vidi se da je proizvodnja vina na podrucju cijele op-
Cine Zlarin u trogodistu 1831-1833. iznosila prosjecno blizu 11.900 mlet. ba-
rila. God. 1855. i 1856. iznosila je 6.500 barila,173pa 1857. god. znatno povecana
na 11.300 istih bariIa, a 1858. i 1859. god. ustalila se na 10.000 bariIa.'74 U tro-
godistu 1857-1860. god. iznosila je gotovo 24.777 hl.175•
Vrijedi spomenuti i misljenje sto ga je OpCina Zlarin dala 0 uzgoju vino-
grada 3. IV. 1855. Francuska se, nairne, preko austrijskog ministarstva vanj-
skih poslova interesirala za uzgoj loze u Dalmaciji, pa je na tu anketu dala
svoje misljenje i OpCina Zlarin. Opisavsi glavna nacela 0 uzgoju loze, sumarno
i najbitnije, zlarinski izvestaj dalje navodi: za privodenje potpunoj kulturi
vinograda na povrsini od jednog gonjaja troskovi iznose 35 fjorina, a zatim
sarna »proizvodnja« 12 fjorina; s obzirom na »sadasnje okolnosti« i skupocu
ziveznih namirnica, troskovi su obrade veCi »nego prosle godine«, pa je ulo-
zeni rad zemljoradnika skup; prije god. 1849. oko polovice proizvedenog vina
ostajalo je za domacu upotrebu, a druga se polovica izvozila; poslije 1849. god.
osjetno je porasla cijena vinu, pa se vise izvozi, a smanjena je domaca potros-
nja; cijene su rasle od 8 na 12 fjorina; troskovi transporta iznose 40 karantana
po barilu.'''
I zlarinsko je vinogradarstvo najviSe prosperiralo u razdoblju 1870-1890.
god.
Konjunkturne tendencije poticali su: najprije bolest »luga« na lozi po-
cetkom druge polovice 19. st. i u sjevernoj Italiji pa pojacani izvoz dalmatin-
skog vina u Mletke, uz naglo podizanje novih vinograda u Dalmaciji;177 pojava
filoksere sezdesetih godina u Francuskoj, propast njezinog vinogradarstva,
dugotrajnije mogucnosti izvoza dalmatinskog vina u tu zemlju, uz dalje uzur-
bane prosirivanje dalmatinskih vinograda; napokon, odredene mogucnosti plas-
In Isto, 188,... »ali se postupak kod prerade ulja u biti nije mnogo izmijenio, pa se i
danas postupa, kao sto su radlU stari Grcl i Rimljani«!
Detaljnije 0 pitanjima takve prerade vidi I: ReI a z i 0 ne s u II e con d I z ion I ..•
di L. Stockhamer ... , 49-55.
Ponesto se u Sibeniku radilo na propagiranju novih »uljarskih strojeva«. Tako su npr.
7. XI 1903. i Zlarinjani pozvani, da 8. XI prisustvuju u Sibeniku predavanju »ucitelja poljo-
djeljstva« Bulica 1 Baranovica: »0 berbi i konzerviranju maslina i spravljanju finog stolnog
ulja«; nakon »teoretickog predavanja« slusaoci ce poei u »uzornu uljarnicu« Matacica, gdje ce
1m se pokazati »razne uljarske strojeve«; »Komu je od koristi neka izvoli prisustvovati«
zavrsava taj poziv (Vidl: HAZd. ASCS Arhivski fond Opcine Zlarin, sv. 3, god. 1903).
173 HAZd. ASCS. Arhivski fond opCine Zlarin, sv. 57, god. 1857.
174 Isto, sv. 61, god. 1859.
175 Isto, za god. 1861.
176 Isto, sv. 55, god. 1855.
177 S. Obnlc, n.d. 133.
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mana dalmatinskog vina i na madarsko triiSte, gdje je filoksera oko 1890. god.
takoder vee tesko ugrozila domacu proizvodnju.
Usprkos dobrim dijelom tradicionalisticke, i za to vrijeme neadekvatne,
izrade vina u Dalmaciji,'" situacija je na evropskom trzistu omoguCivala izra-
zitu konjunkturu za dalmatinska vina zapravo sve do prvih godina 20. st.
U prvoj polovici 19. st. prosjecna je cijena dalmatinskog crnog vina bila
1,4 do 3 forinte po barilu (66 litara). U prvom deceniju druge polovice 19. st.
cijene su stalno rasle, pa su od 2 forinte do 5 forinti u 1848. god. narasle na
37-39 forinti u 1860. god. po barilu.J79 Nakon izvjesnog pad a poslije 1860. god.
ponovno skacu cijene cim je poceo izvoz u Francusku, te su 1881. god. dosegle
25-30 forinti po barilu. Nakon toga postepeno padaju: 1886. god. na 16-24
forinte, pa na 8-18 forinti oko 1890. god.180
Evo nekoliko primjera kako su opisane prilike odjeknule u dalmatinskoj
gospodarskoj starn pi:
Sedamdesetih je godina osobito na udaru carinski sistem u Habsburskoj
monarhiji, i »carinska izolacija« na koju on osuduje Dalmaciju, jer da to naro-
cito sputava upravo trgovinu dalmatinskim vinom, ogranicava je na samu
pokrajinu i obara cijenu vinu.18' Taj je carinski sistem »apsurdan, monstru-
ozan i paradoksalan«, on »ugusuje« poljoprivrednu proizvodnju, a »fovorizira«
industrije »koje ne postoje«.''' Dalmaciju se tretira »kao inozemstvo« prema
drugim dijelovima Monarhije, pa dalmtainsko vino i ulje placa carinu pri uvo-
zu u te druge zemlje Monarhije.'83 Trazi se oslobodenje od takvih carina.
God. 1875. organizirana je u Skradinu gospodarska izlozba, uz sudjelova-
nje 135 izlagaca. Sudjelovala je i Opcina Zlarin, bas kao Opcina. »Mjedenu ko-
lajnu« dobilo je tada crno vino »kutljarica«, izlagaca Matije Aduma iz Zla-
rina.'''
God. 1876. stampa javlja:
Iz Prvic-Sepurine: ... »A i ciena vinu nije losa. Rovinjezi ga do sad odvukli
jedno pet hiljada sibenskih barila, a sve po cetiri do 5 fiorina. Jos ce biti u
nasem selu do 8 hiljada barila vina zdrava, a do cetiri hiljade barila prave
mufe. Mi se na mufu ne srdimo, jer ce nam je sve po 5 fiorina na Ijeto popit
ribari; pa da je nje i vise, otisla bi u slast«.'85...
Iz Spljeta: ... »Vino spljetsko prodaje se po f. 5 :25 spljetsko barilo, ili litara
65. Nade je da ce ciena poskociti, jer se danomice za Trst i inozemstvo
krca.'14 ... <-<
'" ReI a z Ion e s u II e con d i z Ion I .•. dl L. Stockhamer •.. 64-66.
179 S. OZanlc, n.d. 167.
,.. Isto.
'81 »BolIettino agrario delIa Dalmazla. Gospodarskl list dalmatinskl«, br. 5/1. V. 187~.
l8% Isto, br. 19/1. X. 1873.
183 Isto, br. 8/15. IV. 1875.
184 Isto, br. 19/1. X. 1875,i br. 23/1. XII. 1875.
Na lstoj lzlozbl doblla je Opcina Zlarin: zlatnu kolaJnu za slane srdele, srebrnu ko-
lajnu za koralJ, te mjedenu za suhu ribu (incune).





Iz Sutivana na Bracu: ... »Francuzko vinarsko druztvo kupuje kod nas na
veliko vino. Isto druztvo kupilo je do sada preko 20.000 barila. Trgovci, dodite
na Brae s dobrom kesom, a za ciene vina i ulja lako cemo se sporazumiti ... «'87
Sto se vise priblizavao svrsetak stoljeca, to su konjunkturne tendencije
slabile, a elementi krize jacali. To dobro ilustrira jedna predstavka OpCine
Zlarin upucena vladaru u Bee 1896. god. OpCina je, nairne, zap ala u dug prema
drZavnoj blagajni na ime poreza, i to za iznos od 3.160 forinti, pa je odlucila
obratiti se direktno vladaru s molbom za oprost toga dugovanja, opravdajuci
neplacanje vrlo slabim .gospodarskim stanjem Zlarina, opisujuci ga ovako:
Zlarinsko je tlo nedovoljno, zbog malene povrsine otoka i njegove strme-
nite i kamenite konfiguracije, da pruzi svojim stanovnicima sredstva za
oddavanje, pa ih je to, od davnih vremena gotovo sve uputilo da u ri-
barstvu i pomorstvu potraze druge prihode.
Pomorstvo, zbog gotovo posvemasnjeg nestanka jedrenjaka, pruza malom
broju ljudi mogucnost zarade; zanemareni ribolov, te nedostatak praktic-
nog i racionalnog reguliranja obrta smanjili su na nulu prihode onih koji
su se njima bavili.
Ni zemlja ne moze dati stanovnicima veci prinos, jer je peronospora po-
sljednjih godina vrlo ubojito napala otok, prisilivsi vlasnike i kolone na
nove troskove oko spasavanja loze. Mnogi nemaju sredstava da na vrije-
me nabave preventivna sredstva protiv toga zla (bolesti), a neki opet ne-
maju u tome iskustva i potrebna znanja koja treba primijeniti. Zatim,
prskanje protiv te bolesti mora se vrsiti u razdoblju kada su tezaci umorni
i iznemogli od radova na kopanju i ponovnom okopavanju vinograda, u
godisnje doba koje im je gospodarski najnepovoljnije.
o drug om proizvodu sto ga nudi Zlarin, tj. 0 maslini, dosta je reCi da je
pad cijena ulja dosao dotle da se ne mogu pokriti niti troskovi potrebni
za branje maslina ,'88
Ako i uzmemo da i ta molba Zlarinjana, kao i sve slicne molbe, poneSto
dramaticnije slika stanje ne bi Ii ishodila sto povoljnije rjesenje, ostaje ipak
Cinjenica da je s konjunkturnim razdobljem zavrseno i da je pocetak teskog
kriznog razdoblja nastupio.
Kako je poznato, prvi je udarac spomenutoj konjunkturi dalmatinskog
vinogradarstva zadala tzv. »vinska klauzula« u trgovackom ugovoru Austro-
-Ugarske s Italijom, koja je u razdoblju 1893-1903. god. omogucila silan priliv
talijanskih vina na tdista u Monarhiji na veliku stetu domace pa i dalmatin-
ske proizvodnje.189 Napokon, slijedio je napad filoksere i na dalmatinske vino-
187 Isto.
'" HAZd, ASCS, arhlvski fond Opcine Zlarin, sv. 96. Predstavku su u lme Opclne pod-
nljell: nacelnik Ante Adum 1 prisjednicl: Sime Marin i Fortunat Adum.
'89 S. Ozanlc, n.d. 135.
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grade,'" ostavivsi, kao i drugdje, pustos za sobom. Oko 1905. god. kriza kul-
minira. Pustos u vinogradima, slom veCih jedrenjaka, te konstantni nazadak
u maslinarstvu, stopili su se u krizu takvih razmjera i strukture da je njome
zapocelo stalno opce nazadovanje, kontinuirani regres, koji je pogodio sve, bez
iznimke, i koji se nije niti do danasnjih dana zaustavio.
Sibenske novine »Hrvatska riec« pisale su 1912. god.: »Kad je otrag 10-
15 godina filoksera usuljala se u sibenski kotar i onako do sada nevidenom
brzinom unistila vinograde, da je ostao jos sarno po koji panj, narod je bio
u ocaju. Prije ovog bica za punih 12 godina morila nas je nesretna klauzula,
koja je bila izpila svu nasu financijalnu snagu, tako da nismo imali novcanih
sredstava, da se borimo proti filoksere s obnovom vinograda. Za tezaka i po-
sjednika ovi su dani bili gorki«.I9' ...
Vlada je davala nesto beskamatnih zajmova za obnovu vinograda.'9' Me-
dutim, zlarinska je autonomaska opcina npr. odbijala takav zajam, sto sibenska
»Hrvatska riec« komentira: ... »valjda sarno zato da tezak ostane vjeciti rob
kamatnika koji su osjetili, da bi tim vladinim bezkamatnim zajmovima pre-
sahnulo bogato vrelo prihoda koji im nose 10 i 12% kamata, te kamate povrh
kamatil.. Sviet je pozurio kod raznih vlasti, kako bi dosao do tih zajmova, ali
bi im odgovoreno, da sve spava na opcini« (zlarinskoj!) ... »Novi Ijudi na ob-
cini zlarinskoj trebali bi djelom pokazati da imaju srca za siromasnog tezaka«.'93
Lihvarstvo koje se tu spominje imalo je vee vrlo dugu tradiciju. Od 17. st.
sve se vise osjeca, u 18. st. razgranali su se lihvarsko-vjerovnicki odnosi po-
stavsi opci sistem, sve mocnija drustvena snaga, koja ce u 19. st. osobito doci
do izrazaja, gospodarski i politicki. Sibenski »Gospodarski poucnik« nije pre-
tjerivao piSuci:
... »Dakle je siromastvo uzrokom da se nas narod seli. Oguljen, oderan, isisan
narod, nezna kud ce glavom, pa zapusta zavicaj i obitelj, milo i drago, da se
kao putnik klatari po svietu od nemila do nedraga, e da sebi i obitelji nadni-
,.. S. Ozanle, n.d. 135.
I na zasjedanju Dalmatinskog sabora 24. VI - 26. VII. 1902, utvrdeno je: '" »Flloksera
je zarazlla cielu sjevernu Dalmaciju do Krke; presla je dapace I Krku, jer se pojavila u Crnlcl
kod Sibenlka. Za pretezno vinogradarsku zemlju kao sto je Dalmacija, ovo je najgroznlJl
udarac koji ju je mogao zadesitl« .•.. Vidi: B r z 0 pis n a 1z v j e sea Z e m a I j s k 0 g s a-
b 0 r a d a I mat 1n s k 0 g, XXXVII. zasjedanje, 24. VI - 26. VII. 1902, Zadar 1902, 450.
m »Hrvatska rlec«, Sibenlk br. 678/14. VII. 1912.
10l Nesto se radllo I na propagandi za obnovu vlnograda prlmjenom tzv. amerlkanske
loze. »Vinogradarski povjerenik« iz Sibenika obavijestio je npr. Zlarinjane, da ce 15. I 16. XI
1903. »drZati tecaj u Zlarlnu za gojitbu I drveno navracanje amerikanske loze« (Vldl: HAZd.
ASCS. Arh. fond OpCine Zlarin, sv. 3, god. 1903).
193 »Hrvatska riec«, Slbenlk, br. 701/8. IX 1912.
NamjesniStvo za Dalmaclju odobrilo je 19. XII. 1908. lznos od 353.000 kruna za beska-
matne zajmove u svrhu obnove vinograda, ito: opclnl Biograd 30.000, Rab - 40.000, Zlarln -
40.000, Yodice - 50.000, DrniS - 60.000, Tisno - 60.000 I Sibenlk 70.000 Kruna. Zajam se dodje-
ljuje opcinama, a ne privatnlcima. Opcinsko vijece Zlarinske opeine donijelo je 19. VIII. 1909.
ovakve dispozicije: svaki molitelj upotrijeblt ce primljeni iznos na onoj zemljl za koju je tra-
zio zajam; zajam se daje na 30 godina, i to tako da se kroz prvih deset godina ne vraca niSta,
a od jedanaeste godine otplacuje se u 20 obroka; »jamcevina« je ono zemljiSte za koje je trazen
zajam; opclna ce preuzeti cjelokupan iznos, pa ce ga »po zakonu« podijelitl molltelJima. (Vldl:
HAZd. ASCS. Arhlvski fond opeine Zlarin, sv. 90, god. 1909).
God. 1913. pokusala je opclna Zlarin da ponovno dobije sllcan beskamatnl zajam, all
Joj nlje odobren: »zbog ogranlcenih kredita«, I stoga sto je Zlarin vee jednom primlo zajam u
lste svrhe. (Isto, sv. 89, god. 1914).
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com priskrbi kruha« ... ,,.Bio je vlastnik i danas je vlastnikom, ali nije gospo-
dar ni svoje nadnice. Razastrlo se s jednog na drugi kraj nase pokrajine gusto
jato nezasitivih kamatara (lihvara), koji poput neretvanskih komara sisaju
narodu krv, pa ga natjerali do golotinje i bosotinje. Narod, do jucer vlastni-
kom, danas jos vlastnik imanja, zapusta sve, bjezi jal sam, jal obitelju, da ne-
umre od gladi. Izorao svoje njive, obradio svoje vinograde, a kad prispije zet-
va, dode mu kamatar, da mu zaplieni lietinu jos na polju, pri no sto je u sno-
pove privezao« ..... Ova prekomjerna deraCina sili narod, da se seli. Nastavi li
se ovim putem dalje, u malo godina ostat ce opustoseni nasi najljepsi kotari.
Bit ce oranica i njiva, ali nece biti nikoga, da ih obradiva ... 19,<,
Vazno je upozorenje istih sibenskih novina:
... ,.Kod nas po Dalmaciji pretvara se (simulira) dug sa lihvarskim kamatam
u obliku ugovora kupoprodaje (compravendita), te se svudi sastavlja kao po-
godba prodaje, uz doticno pravo na otkup i dozvolom sa strane kupca (kama-
tara) da prodavaoc bude kmetom (colono) ili najmljenikom (affittaiulo). Ve-
dna kamatara hoce prodavaoca najmljenikom (a ovako glasi i veCina dosada-
njih kamatarskih pogodba), jer kad je prodavaoc najmljenik onda je najmom
osjegurana godisnja staIn a kamata, pa rodilo ili nerodilo; docim je kmetstvom
(colonia) kamata nestalna, jer ovisi od dohoda, a dohod od rodovitosti ze-
mlje ...! .. .'''
Nastala iz spleta gospodarskih prilika i odnosa lihva se osamostalila kao
izvanredna snaga, koja je i uzvratno gospodarski, cesto odlucujuce djelovala,
a nista manje bila i politicki mjerodavna.
Cjelokupni trend razvitka uzrokovao je neprekidno i ubrzano iseljavanje
ljudi iz domovine, a to je, uz ostalo, znacilo postepeno sve osjetnije pomanj-
kanje radne snage, stalno opadanje proizvodnje. To nije bila privremena po-
java, jer je, s druge strane, svjetsko tdiSte radne snage, posebno ono u Ame-
rikama, stalno potrazivalo radnu snagu te omogucavalo i poticalo procese ise-
Ijavanja.
Na neka kljucna pitanja agrarnog sistema i politike upozoravao je npr. jos
1888. god. sibenski »Gospodarski poucnik« pisud :
... »Postepeno iztisnula je loza sve druge kulture, mjestimice dapace maslinu
i smokvu. Na drugim mjestima je buhac stao prevladivati nad lozom .... »Slic-
ne promjene, i ako postene ne imaju temelja na razboritoj kakovoj osnovi,
nego na vremenitoj koristi. Buduci gospodarski razvoj nije imao stalna teme-
lja, doslo se je do jednostrane kulture, koja je moguca sarno u onim predjelima
gdje je obrt posve razvijen. Kod nas je obrt osobito zadnjih pedeset godina
znatno nazadovao, pa je nas jednostrani nacin gospodarenja one sto si mozes
pomisliti gorega i uzasnijega po gospodara ... «'"
o nekim korekcijama u navedenom smislu nije prakticki bilo rijeci, a efi-
kasnije se nije ni moglo nista poduzimati s obzirom na promasenu, a dobrim
... »Gospodarski poucnik«, br. 14116. VI 1882.
195 Isto, br. 22/16. X 1882, u clanku: K a mat n i ell d u Zn 1c i.
,.. Isto, br. 20/16. X 1888, iz uvodnika: 0 pro rn j en i t e z a c k 0 g sus t a v a.
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dijelom i nepostojecu, agrarnu politiku Austro-Ugarske, no isto tako i Kra-
Ijevine SHS i Kraljevine Jugoslavije.
Tako su eto i zlarinska polja i dod postepeno kroz 20. st. pruzali sliku sve
vece zapustenosti. Jedna bilanca proizvodnje, izradena nesto poslije god. 1920,
iskazuje nam zlarinsku situaciju, i onu u ostalim dijelovima zlarinske opcine
i na Murteru, ovako ;'97
godisnja proizvodnja
vino ulje zito voce sir riba ovce vuna
(u hI) (u kv) (u kv) (u kv) (u kv) (u kv) (br.) (u kg)
Zlarin ... 100 800 - - 1 17 278 333
Murter ... 7.300 172 305 800 240 60 1.430 '7]00
Prvic ... 3.200 650 - - 8 75 430 516
Zirje ... 2.000 100 - - 1 17 159 191
Kaprije ... 500 200 3 300 159
----
191- -
lake nisu podaci sarno za otok Zlarin, vee se odnose na podrucje cjelokup-
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1.015 .. 5,004.000 4,628.000 0,60 27.768 15.272 611
2,895.500 2,858.000 0,90 25.722 16.719 669
718 .. 2,097.742 1,736.124 0,68 11.805 5.902 177
510 .. 1,415.652 1,120.838 0,30 3.362 1.849 541••
Ukupan Broj Po jednom Ukupan
broj rodnih stablu prinos
stabala stabala kg uq
186.578 ... 182.190 ... 1,02 ... 1.863
106.994 ... 94.012 ... 0,66 ... 623
108.151 ... 95.037 ... 10,14 ... 9.643











'" L. Marcie, Z a dar s k a i sib ens k a 0 s t r v a. »Srpski etnografskl zbornik«, knJ.
XLVI, Beograd 1930,Izd. SKA. Naselja i poreklo stanovniStva, knj. 26,str. 50.
198 S tat 1st i ISkip reg led k 0 tar a Sib e n i k. Sibenik, listopada 1953.Izd. Sta-




Na cjelinu poljoprivredne proizvodnje na otoku Zlarinu, uz opisane fak-
tore, presudno su utjecali i tereti koje je proizvodac morae snositi. Pri tom su
svakako vazni broj i nominalni iznosi tih tereta, ali nista manje i Cinjenica: u
kojoj je mjeri seljak morae da izvrSava, u pojedinim razdobljima, sve te terete
i slicne obaveze. To je bitno dopunjavalo faktore kao sto su: priroda tla i za-
konitosti razvitka pojedinih gospodarskih grana.
Oko »teratika«, »petine«, ostalih daca i »sluzbi«-»radnji«
Nedostaju sacuvana vrela po kojima bi se mogla rekonstruirati podobna
slika agrarnih odnosa na Zlarinu, i to zapravo za Citavo razdoblje do prve po-
lovice 19. st. Neke temeljne norme za te odnose, na cjelokupnom sibenskom
podrucju, sadrZavaju sibenske statutarne norme iz 14. st."o Dvije su bitne ka-
rakteristike tih propisa. Prva je, da preferiraju kolonat, tj. takav agrarni odnos
u kojemu vlasnik daje, preteznije na odredeno vrijeme, svoju zemlju na obra-
divanje drugoj osobi, priznavajuci joj za njezin rad odredeni dio plodova te
zemlje; pri tome se potice pa i obavezuje, na sklapanje ugovora'" 0 tom agrar-
nom odnosu, te se po nacelu pacta sunt servanda pravno i fakticki daje pred-
nost svemu onorne sto su stranke ugovorile. Druga je karakteristika, da se za
svu zemlju placa tzv. »teratik« (»terraticul11«), a da se dio zemalja daje na
obradu, po pravilu na neodredeno vrijeme, i sarno »na teratik«,'02 kojega visinu
ni statut niti kasniji propisi ne odreduju, vee se ona ustaljuje praksom i obi-
cajem.
Teratik je placao, kako je receno, svaki obradivac zemlje, trajno, dakle
svake godine, u unaprijed odredenom novcanom iznosu. Ako se vinograd ob-
raduje »na teratik«, statut propisuje obavezu uzgoja maslina, dudova, smoka-
va i drugih korisnih stabala u takvu vinogradu,2030 cemu je vee bilo rijeci. Uz
to statut jos odreduje: ako netko uzgoji lozu na tudoj zemlji, pa vlasnik te ze-
mlje u roku od 10 godina zatrazi svoja prava, obradivac mu je duzan »davati
teratik« (»reddere terraticum«), a kad loze nestane, zemlja se vraca vlasniku.'"
Negdje pocetkom 15. st. utvrdeno je da su pobiraCi teratika u zaostatku s na-
platom negdje 6, 8, 10 pa i 15 godina, te je pro pisano da se godisnje rate imaju
naplatiti najkasnije kroz tri godine, jer u protivnom obveznici nisu duzni ka-
,.. Volumen statuto rum . " lib. IV}52, 71-76; V/87-90; reformationes cap. 27, 61, 89, 144,
231, 234, 270.
,., Isto, lib. IV, cap. 76: Quod locatio, vel datio ad laborandum possessionem non vale at
ultra unum annum sine publico instrumento.
Znacajan je u tom pogledu i propis (lib. III, cap. 39) lstog statuta, pod naslovom
>Quod contractus anti qui in antiqua firmitate perdurent«, a u kojem se odrectuje: »Necessarlo
duximus statuendum, et praesenti lege firmandum, quod omnes contractus celebrati, et facti
ante pUblicationem istorum statutorum, habeant illam plenissimam firmitatem et robur, quam
et quod habeant tempore quo fuerunt a partibus celebrati: Quoniam leges et statuta praesen-
tlbus et futuris et non preteritis prebent formam negotiis«.
'" Isto, lib. IV, cap. 87: ••• »quilibet qui pastinaverlt terram allculus ad t err a t 1-
cum« ...
20' Isto.
". Isto, lib. III, cap. 52.
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snije platiti.203I to bi bili svi propisi 0 teratiku u statutu i reformacijama Sibe-
nika. Iznos te dace ustalio se na sibenskom podrucju na 4 solda po gonjaju
zemlje. Na Zlarinu se placao OpCini Sibenik, a kad je OpCina dio zlarinskih
zemalja dodijelila Biskupiji, odnosno Kaptolu sibenskom, za te je zemlje crkva
ubirala teratik.
Kolonat je nasuprot tome razmjerno mnogo iscrpnije normiran. Prije sve-
ga vee spomenuti statut (lib. IV, cap. 76) odreduje: Nijedno »davanje« (»datio«)
iIi »zakup« (»locatio«) vinograda, »iIi drugog posjeda«, na obradu, za vrijeme
od preko jedne godine, nema vrijednosti bez jayne isprave 0 tome. Druga nor-
ma (lib. V, cap. 88) to jos potvrduje: »Ako netko primi na obradu neku zem-
Iju, po odredenom ugovoru, mora se takav ugovor postivati, i saCiniti 0 njemu
javna isprava«. Pretpostavlja se da je ugovorom predvideno sve sto je po-
trebno, da su njime utvrdene sve relevantne okolnosti, a forsira se i pismena
forma jayne isprave upravo zato da bi se svi ti vazniji odnosi izmedu gospo-
dara (»dominus terrae«) i kolona (»laborator«) precizirali, i da se znade sto je
sve i kako utanaceno.
Posebno su iscrpne statutarne norme 0 kolonatskom odnosu u obradi vi-
nograda. Utvrdene su duznosti kolona u obradi, s navodenjem glavnih faza
rada, i vremena kada se ti poslovi imaju obaviti, uz neke posebne pomnje 0
kojima mora voditi racuna; glavna sankcija za neizvrsavanje nabrojanih rad-
nih obaveza jest da kolon »gubi vino odnosno plod u toj godini« na korist
gospodara, i k tome da placa novcanu globu od koje jedna polovica pripada
OpCini Sibenik, a druga gospodaru zemlje; ako sve poslove, i u odredeno vri-
jeme, nije mogao izvrsiti zbog nadosle ocito nepredvidene okolnosti, oslobodit
ce se globe, no i tada say plod vinograda pripada sarno gospodaru.206 Da bi se
jos podrobnije normiralo da bez izvrsenja svih poslova u odredeno vrijeme
nema udjela u plodu vinograda, posebna statutarna norma precizira sto se sve
smatra visom silom (bolest, smrt, javni poslovi) koja opravdava neizvrsavanje,
ali i tom prilikom se istice: »ako nije radio, nema za njega ploda«.207Neizvrsa-
vanjem radnih obaveza kolona bave se jos dvije statutarne norme. Prvom se
predvida: ako je vinograd dat u zakup na vise godina, a kolon u prvoj godini
ne izvrsi obradu, gospodar mu moze uzeti vinograd i povjeriti ga drugome, ili
ga zaddati u vlastitoj obradi.'o, Drugom je normom to modificirano: ako kolon
ne obraduje vinograd kako je obecao i ugovorom utanacio, javnom ispravom,
prema obicaju Sibenika (»secundum consuetudinem Sibenici«), prve godine
gubi polovicu plodova koji bi mu pripadali, druge godine gubi sve plodove te
godine, a trece godine gubi uopce svoje pravo u tom vinogradu (»perdat ius
quod habet in vinca pastinata«).209
203Isto, reformationes, cap. 231: Quod conductores terraticorum exigere debeant terratl-
cum usque ad annos tres.
206 Isto, lib. IV, cap. 71: De tempore colendi et laborandi vineas, et qualiter debeant la-
borari.
207 Isto, lib. IV, cap. 72: In quibus causis laborator non tenetur de laborrerio non facto.
Odredbe cap. 71. i 72. ponovljene su u statutu lib. VI, cap. 117.
2" Isto, lib. IV, cap. 73: Quod patronus vineae non laborate possit eam auferre ab Ipso.
ZA)' Isto, lib. IV, cap. 89: De pastinatoribus vine arum non laborantlum, quod perdant fruc-
tus, et iura sua.
Isti propis ponovljen je u lib. VI, cap. 120.
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Od ostalih obaveza kolona statut nOfmira jos dvije. Prva je, da godisnje
u prikladno vrijeme, na svaki gonjaj vinograda, na odgovarajuca mjesta, u 25
jama postavi mladice; ne izvrsi Ii to, gubi plod i placa globu, osim ako je vi-
nograd na tako kamenitu tlu da se takav rad ne moze obaviti."o Druga se od-
nosi na berbu, oko koje je ocito bilo mnogo pitanja, narocito u vezi s utvrdi-
vanjem kolicine i kvaliteta godiSnjeg uroda, pa i mnogo sporova. Statut ovako
regulira tu obavezu: kolon ne moze poceti berbu bez dozvole gospodara, niti
sto uzeti od plodova vinograda bez njegove posebne dozvole; uCini li protivno,
gubi vino te godine na korist gospodara i placa globu Opcini Sibeniku, osim
ako je ugovorom medu njima sto drugo uglavljeno u vezi s berbom.'" Dodat-
nom je normom to modificirano: kolon mora obavijestiti gospodara 3 dana
prije negoli misli zapoceti berbu; propusti li to, placa gospodaru 12 mletackih
grosa za svaki gonjaj vinograda; no i ovdje se istice da treba u prvom redu
postivati ugovornu odredbu ako ona postoji medu strankama 0 navedenim
pitanjima berbe.'"
Kolon gubi sve »svoje pravo« (»ius suum«), kako smo vidjeli, ako u trecoj
godini zanemari obradu vinograda. Isto se desava, propisuje dalje Statut, ako
vinograd tri godine uzastopce ne daje jedan modij213vina po gonjaju, jer i u
tom slucaju se vinograd vraca gospodaru, a kolon se nikada ne smije pacati u
tu zemlju, niti u vocke ili masline toga vinograda, jer sve to pripada gospoda-
ru.214 Jos jedna statutarna norma govori 0 »pravu« kolona, iako ne objasnjava
njegov sadrZaj i doseg, vee propisuje ovako: ako kolon hoce »prodati pravo
koje ima u vinogradu sto ga obraduje«, a po ugovoru nema zapreka tome, mo-
ra iskazati koliko mu druge osobe nude za to pravo, potvrdivsi i zakletvom da
mu bas toliko nude; tada gospodar, ako hoce, moze da to pravo kupi, te ako
se gospodar i kolon mogu sporazumjeti 0 cijeni, tada kolon mora prodati svoje
pravo gospodaru; tek ako se ne sporazumiju 0 cijeni, moze kolon prodati dru-
goj osobi; norma vrijedi za vinograde kako u svjetovnom tako i bilo kojem
crkvenom vlasnistvu; postupi Ii se protivno toj normi, kupoprodaja je neva-
Ijana.2!5
o velicini udjela kolona u cjelini godisnjih plodova zemlje nije bilo opce-
obavezne statutarne norme. Na jednom se mjestu sarno kaze da kolon prima
na obradu vinograd tako da dobiva »polovicu iIi odredeni dio plodova« (»ut
medietatem vel certam partem fructuum«).216U reformaciji od 12. III. 1391. ri-
jec je 0 petini, koju kolon mora davati od obradivanog vinograda, no to je
210 Isto, lib. IV, cap. 74: Quod laboratores vine arum teneantur ponere poclados et gerbe-
nlzzas.
211 Isto, lib. IV, cap. 75: De laboratorlbus qui non vlndemlent sine licentia dominorum et
poena eorum.
212 Isto, lib. IV, cap. 90: De pastinatoribus vinearum qui debent lndlcare domino vlnde-
miam faciendam. Ponovljeno u lib. VI, cap. 121.
Vldl I Ref. cap. 89, od 16. IX 1397.
"3 Misli se ocito na sib ens k i modij. Nije utvrdeno koliko litara iznosl takav modlj
za vino.
"4 Volumen statutorum ... Ref. cap. 144.
m Isto, lib. IV, cap. 88: De iure emphiteotico, rubrica: qui pastinator sua lura vendat sine
domini licentla.
216Isto, lib. IV, cap. 71.
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bila posebna norma za vinograde na otoku Zirju.217 Medutim, u praksi, petina
je postajala postepeno prevladavajuca kvota na sirem sibenskom podrucju, pa
i na Zlarinu; ne jedina i iskljuCiva, ali ipak preteznije uobicajena.
U zivotnoj praksi, koja se kroz iduca stoljeca oCitovala, notarski ugovori
nisu bili tako redigirani da bi odrazili sve pojedinosti agrarnih odnosa, cjelinu
fakticnog stanja; ima u njima prikrivenih pravnih poslova (npr. kupoprodaja
kao zajma, zaloga iIi ugovora 0 zamjeni) ;218 ima i nedosljednosti u terminolo-
giji, sto dovodi do dvojbe 0 kakvom se agrarnom odnosu radi; nekada je ne-
dovoljna odredenost iIi pravna nepotpunost sredstvo samovlasnog prosirivanja
»prava« sa strane gospodara zemlje, i s1. Zivotna je praksa, pak, donosila i
nova rjesenja, nepredvidena pisanim zakonima niti starijim obicajnim pravom.
S nesto primjera ilustrirat cemo takvu praksu sa zlarinskom zemljom, u
zlarinskom agraru.
Zaduzivanje seljaka, po pravilu kod sibenskih grad ana, bila je cesta i stal-
na praksa. Posvjedocuju je i sacuvani primjeri iz 14. st.'" Zaduzivanje na ra-
cun priroda zemlje koji se tak ocekuje, uz inace teske uvjete zajma, pa jos
teze kada je u novcu trebalo vratiti zajam, sve je to imalo za posljedicu da
razmjerno dosta duznika nije moglo izvrsiti obavezu pa je stoga zapadalo u
teze i nepovoljnije agrarne odnose: od slobodnih seljaka u one s placanjem
povecanog teratika; od slobodnijih seljaka u kolone, od takvih u kolone s po-
vecanim davanjima plodova zemlje koju obraduju. Istovremeno, ne sarno da-
rovanjima ili kupnjom od OpCine Sibenik nego upravo i takvim vjerovnickim
poslovima, stjecali su postepeno sibenski gradani, posebno sibenska gospoda,
svoje posjede i na Zlarinu.
Iako se opca obaveza placanja teratika podrazumijevala, cesto se u ugo-
vorima 0 prometu zemljom ta obaveza i izricito naglasava, klauzulom: »salvo
semper iure terratici domini terrae«.
Za teratik je karakteristican ugovor od 8. VI. 1506, sklopljen izmedu M.
Parisottija, sibenskog kanonika, i plemica I. Tavilica, sibenskog gradanina.
Kanonik daje Tavilicu u zakup (»locavit«), kako to kaze ugovor, 40 gonjaja
zemlje, sto pod vinogradom sto neobradeno, koja se nalazi na Zlarinu, na pre-
bendi tog kanonika u predjelu Ostrica; Tavilic to dobiva »na vjecni livel iIi
teratik« (»ad perpetum livellum seu teraticum«) pod uvjetom da godisnje
placa kanoniku na ime »naknade i livela« (»annua pensione et livello«) 6 soldi
po gonjaju, plativo svake godine 0 sv. Mihajlu, te da Tavilic i njegovi nasljed-
nici dobivenom zemljom raspolazu kako god zele, »kao sa svojom stvari«. U
117 Isto, Reformationes, cap. 61.
J. A. Soldo, A g r a r n I 0 d nos ina 0 t 0 k u Z I r j u (od XVII. do XIX. st.). Za-
greb 1973.»Grada za gospodarsku povijest Hrvatske«, knj. 16, str. 25, sasvim neto~no reprodu-
cira ovu odredbu reformacija iz 1391.g. »Pastinare« znaCi obradu vinograda, a ne »lspasu<<!!
218 0 kupoprodajama (»venditio«) izvedenim pod naslovom toboznje zamjene (.concam-
bium«, »permutatio«) govorl i propis iz sredine 15. st. (Ref. cap. 251). U njemu se kaze kako
se to u Sibeniku uobicajilo, a »na stetu srodnika i susjeda«, koji ne mogu zakonskl otkupiti
takvo dobro otudeno pod naslovom zamjene. Odreduje se koja ee se »zamjena« smatrati »pro-
dajom«.




zavrsnoj se klauzuli Tavilic obvezuje da on 0 svojem trosku isposluje potvrdu
tog ugovora sa strane rimske kurije.220
Taj ugovor, dakle, poistovjecuje teratik s livelom, sto jos ponegdje nala-
zimo, vjerojatno stoga sto se u tom slucaju radi 0 fiksnom novcanom iznosu,
unaprijed utvrdenom i nepromjenljivom. Iznos teratika nisu uobicajena 4
solda, vee je povecan na 6 soldi po gonjaju; kanonik je zelio da dobije viSe,
a Tavilic je pristao, jer, nije on obradivao zakupljenu zemlju vee su je obra-
divali zlarinski koloni za njega, a u kvotu plodova tzv. dominikal sto su mu
je koloni davali, uracunao je on ne sarno kanonikovo povecanje uobicajenog
teratika nego je sigurno na to dodao i svoje povecanje ukupnog dominikala.
Svako povecanje tereta svaljivalo se na obradivaca zemlje.
Takvo sukcesivno povecavanje tereta obradivaCima zemlje bilo je i na
Zlarinu, kao i drugdje, tipicno obiljezje agrarnih odnosa.
Zavrsna klauzula opisanog zakupnog ugovora pokazuje kako je za raspo-
laganje predmetnom zemljom u posjedu crkve, pa makar se radilo sarno 0
zakupu a ne 0 prodaji, bilo potrebno i odobrenje rimske kurije.'21 Svakako
vazna Cinjenica, jer da je god. 1293. cijeli otok Zlarin bio predan crkvi, kako
je to ona u 17. st. i kasnije tvrdila, morala je ostati sacuvana barem neka od
dozvola Svete Stolice za tolike zlarinske zemlje koje su ne sarno davane u
zakup vee su i prodavane.
Agrarne odnose u 17. st. ilustriraju nam npr. i ovi ugovori 0 prometu
nekretninama:
Dana 19. IV. 1649. Ive Pavlov daruje 1. Bironji 11/4 gonjaja vinograda
na Zlarinu, u predjelu Magarna, za koju se zemlju daje petina kanonicima.
Sibenski knez i kapetan, sa svojom kurijom, trebao je da izda odobrenje za
sklapanje takvog ugovora, s obzirom na propis u Reformacijama iz 1454. god.J22
Dana 20. IV. 1649. kanonik J. MiSevic, koji ima prebendu na Zlarinu, u
predjelu Marin, daje u zakup Anti Gjankovicu pola gonjaja neobradene
zemlje, u predjelu Marin, u »ogradi« Gjankovic, blizu vece parcele zakupca,
koji se obvezuje obradivati primljenu zemlju »pomnjom dobra obradivaca«
(»a laudo di bon lavoratore«) uzgojivsi »dobru lozu« i davajuci kanoniku
petinu mosta.'"
Dana 17. X. 1665. braca Forin daju u zakup Mati GjuretinM. Ala 10 godina
sva svoja dobra na Zlarinu, sa svim pripadnostima, za 20 lira godisnje. Zaku-
podavac potvrduje da je vee primio unaprijed zakupninu za prvu godinu
zakupa, koja se navrsava 17. X. 16G6. Obaveza je zakupca da prrdmetna
dobra odrzava u dobru stanju. Ne navode se druge obaveze niti ogranicenja.22<
220 Kaptolski arhiv Sibenik. Stampa. 1748.Rev. Capitolo de canonici di Sibenico contro
Sig. Co. Co. Dominis, 8-9.
m Isto, 9, a tekst te klauzule glasi:
»Hac conditione, quod praefatus s. Joannes conductor teneatur praesentem locatlonem
confirmari fecisse suis sumptibus a Summo Pontifice In forma debita et consueta, et ostendere
confirmation em ipsius, alioquin praesens locatio nulIam in se contineat roboris firmitatem
ultra trennium juxta constitutiones in similibus observatas«.
ill HAZd, spisi sibenskog biljeznika B. Scozzi, 1641-1649,fasc. I.
m Isto, pod 20. IV. 1649.
22' Isto, sib. biljeznika G. Matlazo. 1656-1678,fasc. I, 130a-130b.
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Dana 13. 1. 1666. Jakovica zena Ante Tabulova prodaje Ivi Gjuricevu za
15 lira parcelu zemlje, povrsine oko jednog gonjaja, s tri masline i jednom
smokvom, u predjelu Lokvica, na Zlarinu, od koje se zemlje daje »petina
kanoniku«."s
Dana 16. VIII. 1669. Mate Pavlov iz Zlarina izjavljuje da je »pravi i za-
koniti duznik« D. Sizgoricu u iznosu od 63 lire, obvezujuci se da ce ih platiti
iIi u novcu, iIi sa 6 »miara« srdela it 10 lira miar svjezih srdela, i it 20 lira
miar slanih srdela. Za dug jamci »svim svojim pokretnim i nepokretnim do-
brima «."6
Dana 15. IX. 1687. Ante i Sime, braca, sinovi pok. Tome )Juricevica,
prodaju Ivi Ivicevicu zemlje u povrsini od oko jednog gonjaja, podlozne da-
vanju petine, u predjelu Borovica, na Zlarinu, s dvije masline i tri smokve,
za cijenu od 50 lira, prema procjeni koju su izvrsili procjenitelji izabrani od
stranaka.'"
Dana 3. X. 1687. kanonik K. Galzigna daje u zakup Jeri Aleksinu »sve
masline« koje pripadaju spomenutom kanoniku »kao dominikal s dobara nje-
gova kanonikata« na Zlarinu, a to za 19 '/4 modija ulja, »dobrog i cistog«,
koje ce Jere bez naplate dopremiti na obalu iduceg praznika Bogojavljenja.
Zakupac Jere jamCi za izvrsenje svojih obaveza svim svojim dobrima."8
Dana 19. X. 1687. kanonik Smoglianeo daje u zakup 1. Lovricu i druzini
>,masline« od kojih »njegovi koloni daju petinu odnosno polovinu« time da si
>,kanonik priddava pravo protiv onih kolona, koji bi ubuduce davali sarno
petinu umjesto polovine«, koju su duzni davati »kao dominikal od dobara
prebende njegova kanonikata« u predjelu GraCina, Platac, Mala Vodena i Rat;
kanoniku ce davati 23 modija i jedan sic ulja, »dobrog, bistrog«, dopremivsi
ga u kanonikovu kucu bez posebne naknade, i to: polovicu 0 Bozicu, a drugu
o Antunovu."9
Dana 20. X. 1687. kanonik don Paulino primio je u svoju kucu svog necaka
klerika Alojzija, obecavsi da ce ga odgojiti i obrazovati, kako bi sto prije bio
osposobljen za sluzbu bozju, te da ce ga i oblaciti, i obucu mu davati, sve na
svoj trosak. Da ne bi kanonik podnosio ..toliku stetu«, srodnici klerika Alojzija
daju mu za trajanja njegova zivota oko 30 gonjaja zemlje s nesto loze, sve
ostalo neobradeno, s 8 stabala maslina, na Zlarinu u predjelu Polje, obradi-
vano od Cikutovica, podlozno placanju teratika kanoniku odnosne prebende,
koju sada posjeduje kanonik Galzigna. Don Paulino moze po svojem naho-
denju dati tu zemlju na obradivanje, pa za svojega zivota koristiti prihode,
podmirujuCi ne sarno teratik koji tereti tu zemlju nego i teratik za protekle
3 godine koji nije placen; uzivat ce te zemlje i u slucaju ako klerik Alojzije










Dana 15. VI. 1688. braca Mate, Stipe i Nikola, sinovi pok. Grubise Hadu-
mova iz Zlarina, obranivat ce dvije parcele zemlje Grge Hreljanovica; obje
parcele iza gaja u Srimi, od 5 gonjaja u predjelu Tarljakovica, a druga od
6 gonjaja u predjelu Mali Debac. Hadumovi ce kao dominikal davati sestinu
»vina mosta«, i treCinu od maslina od starih i od novih koje ce uzgojiti. Sve
ce to 0 svom trosku dopremati »do barke«.231
Istog dana, iste stranke sklapaju jos jedan ugovor: Hreljanovic im daje
u zakup na 8 godina 8 gonjaja zemlje, »brdovite, kamenite i sumovite« u
predjelu gaja u Srimi, uz obavezu Hadumova da tu zemlju privedu kulturi,
obraduju je i gnoje, uzgoje »dobru lozu«, ,µo obicaju dobrog obradivaca«,
dajuCi za dominikal Hreljanovicu petinu »vma mosta« i maslina koje ce
uzgojiti.2JZ
Dana 9. IV. 1689. Stipe Orlov iz Zlarina prodaje Anti Vukovu 1z Zlarina
jedan vrt od oko pola gonjaja povrsine, s jednim stablom bajama, na Zlarinu
u predjelu Glavica; vrt je »slobodan od svakog tereta« (»libero d'ogni gra-
vezza«); kupac placa cijenu od 60 lira; vrt je zasijan jecmom, koji ce jos pri-
pasti prodavaocu.23J
Navodimo jos i primjer jednog ugovora 0 prodaji vinograda na Zlarinu
od 16. VIII. 1631. P. Parisotti prodao je tad a B. Difnicu 18 gonjaja vinograda,
u predjelu Borovica, a koje obraduju braca BariCi pok. Luke; kupac placa
240 dukata i stjece vinograd da ga »ima, ddi, uziva i vjecno posjeduje kao
svoju stvar«, sa svim pripadnostima, uz napomenu: da se od ove zemlje »placa
teratik«. Istovremeno su stranke sklopile i dodatni ugovor, kojim kupac pri-
staje da u roku od 5 slijedecih godina moze prodavalac, ili njegovi nasljednici,
prekupiti natrag predmetni vinograd, plativsi navedenu cijenu i »troskove«.234
Sva je prilika da se ovdje zapravo radilo 0 zajmu od 240 dukata, za koji je
zajam fakticki zalozen a formalnopravno »prodan« vinograd zajmoprimca.
Koloni BariCi ostali su u istom statusu. Promet nekretninom, i to njezino
otudenje, izvrseno je bez ikakvih ogranicenja i bez icije dozvole.
Gorecitirani ugovor s I. Tavilicem od 8. VI. 1506. pripada najramJlm
tekstovima u kojemu se izrijekom spominju bas »prebende« Kaptola sibenskog
na otoku Zlarinu.235
Oko pitanja tih prebenda naroCito su se zaostrili odnosi pocetkom 17. st.
S jedne strane stoga sto su se povecale obradive povrsine na otoku. Zlarinski
su tezaci postepeno priveli kulturi druge povrsine, izvan onih koje su bile u
posjedu Kaptola i drugih gospodara. Medutim tezaci nisu uspjeli da te nove
obradene povrsine zadde za sebe tako da oni budu na njima gospodari. Kaptol
231 Isto, 4095a-4095b.
232 Isto, 4095b-4096a.
Srodan ugovor sklopio je isti G. Hreljanovic 1. IV. 1689. s Lukom Clkutovlc~em lz Zla-
rina za olw 6 gonjaja slicne zemlje, takoder u Srirni, ranije nikada obradivane, na 15 godina,
uz domlnikal od sestine vina i plodova sa stabala koje uzgojl (Isto, 4210a).
233 Isto, 4214a-4214b.
234 ASCS, arhivskl fond Difnico, 255.
m Pry! je spomen tih posjeda bas kao kanonickih »prebendi« na Zlarinu, kollko nam
je poznato, u ispravi od 2. V. 1452: »locatio pascuorum canonico rum sibenicenslum«. Vldl:
HAZd, spisi sibenskog biljeznika C. Vitale.
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je, nairne, odlucno istupio sada s tezom da je jos 1298. god. citav otok OpCina
Sibenik dala Sibenskoj biskupiji, da je citav taj posjed namijenila crkva Kap-
tolu, pa je say kompleks korisnih povrsina podijeljen na 12 kanonickih pre-
bendi, nadarbina »kanonikata« iIi »kanonija«, kako ih se ponekad naziva.
Sada, istiCe Kaptol, i novoobradene povrsine na otoku treba takoder podijeliti
na 12 dijelova i pridruziti ih kao dodatke starim prebendama, sto da je
Kaptol i uCinio i 0 cemu da postoji isprava.
S takvom ispravom Kaptol je istupio god. 1748. u vee spomenutom sporu
s obitelji Dominis, objavivsi je djelomicno.236 Iz toga teksta ne izlazi da bi
upitni dokument bio izraden u sibenskom notarijatu ili u kancelariji OpCine
Sibenka; vidi se da nije sastavljen ni u prisutnosti kneza, niti sudaca, niti
ikojeg funkcionara opCinske uprave Sibenika, vee se sarno navodi da ga je
nacinio sibenski notar J. Theodosius 14. III. 1621, a bez oznake notarskog pro-
tokola u koji bi isprava bila unesena. Na kraju je klauzula sibenskog notara
Z. Morellija, nedatirana, u kojoj se kaze: da se »autenticni« dokument nalazi
u jednoj u kozi uvezanoj knjizi u Katpolu, da ga je odatle dao prepisati do-
davsi i notarski potpis J. Theodosiusa, koji da je prepisivac bio izostavio!
U »ispravi« su kao stranke navedeni: s jedne strane Kaptol sibenski zastupan
po dvojici kanonika, a s druge strane 2 suca »Zajednice sela Zlarin« (»della
Universita della villa di Zlarin«); 1 sudac »crkve« (»della chiesa«, oCito misli
zlarinsku bratovstinu) koji, kako rece, da zastupa i drugog suca, a uz kon-
senzus ostale crkvene brace (»altri fratelli della chiesa«); zatim, »harambase
sela Zlarin« (»arambassa della detta villa«); konacno, 11 »staraca« sela Zlarin
(»vecchi della istessa villa«) , svi oni kao ,.,stanovnici i koloni Zlarina, kao
predstavnici cijele »Zajednice otoka«, od koje da su dobili punomoc na
javnoj, opcoj posobi« (»in publica e general possoba«). Kao povod nastanku
tog dokumenta, pa i kao cilj dogovora i uglavaka koji slijede, navedeno je:
da hi se »stisale, obuzdale, uklonile i sasvim poniStile sve i bilo koje svade,
smutnje, zbrke, negodovanja i sporovi sto su se dosada oCitovali, kao i oni
koji bi ubuduce mogli nastati u onom dijelu otoka Zlarina izvan 12 prebendi
koje do danas postoje«. Zatim se u objavljenim uglavcima kaze:
na zahtjev Zajednice Zlarina (»l'Universita di Zlarin«) Kaptol pristaje
da se kao vjecni beneficij zlarinskoj crkvi dodijeli 20 gonjaja zemlje
»U brdu« po izboru Zajednice, pod uvjetom da Kaptol nikada ne po-
stavi zahtjev da se za tu zemlju daje teratik, livel ili i najmanja nak-
nada, vee se to daje iz »ciste milosti«, kako bi se plodovima s te zemlje
koristila bratovstina na dobrobit zlarinske crkve (oCito bratovstinske
crkve) ;
dosada su Zlarinjani placali Kaptolu 40 lira za »najam« - »pasnjaka
na brdima i na cetiri skolja tj. na Komorici, Bisagi, Rakitanu i Drve-
nikw<; Kaptol oslobada Zajednicu Zlarina od takva placanja;
Zajednici Zlarina je slobodno da obraduje sve obradive dijelove otoka,
bez obzira na to 0 kojem se dijelu radi;
236 Isto kao u biljescl 220,11-16: »Convenzion nostra con l'Universita dl Zlarln«.
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Kaptol je pripravan da u buducnosti dodijeli Zajednici Zlarina spo-
menuta 4 otoCica »zajedno s ostatkom otoka [Zlarina] koji nije obradiv,
no bez prejudiciranja za obradive dijelove, u vjecni najam (»affitto
perpetuo«), kao sto je to bilo i ranije, a uz obavezu da godisnje vjecno
placaju 16 lira«;
seljacima je »slobodno da obradive dijelove otoka raspodjeljuju svima
u selu, kako nadu shodnim«;
obradene povrsine, kao i one koje ce se obraditi izvan dosada posto-
jeCih prebendi, podlozne su vjecnoj petini vina, maslina i drugih plo-
dova«, koja se petina preuzima na samom mjestu (»in griblia«, sic!);
za »povrce, kupus, tikve i dinje treba postivati stari obicaj«;
»bez obzira na razlike, pa i ako nema loze, ili ako je obnovljen vino-
grad, ne moze se nikada, niti zbog bilo kojega uzroka, dovesti u pitanje
navedena petina plodova«;
»svakome se tezaku daje mogucnost i sloboda da po nestanku loze,
pusti zemlju da [kao vinograd] miruje 8 godina, ali ne vise, i da kroz
navedenih 8 godina sije i obraduje prema vrsti terena, te da nakon
8 godina, obnovivsi vinograd, daje petinu«, izuzevsi dakako ako nastupe
»opravdane i zakonite zapreke«;
ako po isteku spomenutih 8 godina tezak nece da obnovi vinograd, u
tom slucaju Kaptol, iIi pojedini kanonik, moze odnosnu zemlju dati
na obradu najblizim srodnicima tezaka; ako ni oni ne prihvacaju, tada
drugim osobama, ali uvijek seljacima rodenim u Zlarinu, odnosno
onima koji stanuju u Zlarinu neprekidno vee 10 godina; ako se ni
takav ne bi nasao, tada, sarno u tom slucaju mogu zemlju dati »stran-
cima«;
dosada su seljaci »slobodno posjedovali svoje kuce, nastambe, vrt i
obliznje dvoriste bez ikakve naknade«; oni moraju i dalje, vjecno,
zaddati taj posjed bez placanja, uzivajuci spomenute objekte kao i
dosad; no, ne mogu to prodavati »stranim osobama«, tj. izvan kruga
stanovnika Zlarina; svako otudenje navedenih objekata bit ce niStavno
ako se kupac nije prethodno pogodio s Kaptolom, odnosno s datim
kanonikom, 0 svojim obavezama - davanjima;
kad nestane loze na zemljiStu dosada postojeCih 12 prebendi, na ko-
jima kanonici ne zele nikakvih novotarija (»innovazione«), nego nasta-
yak postivanja onoga sto je vazilo do sada, seljacima se daje moguc-
nost da puste mirovati tu zemlju [kao vinograd] kroz 5 godina, a nakon
tog vremena, osim u slucaju opravdane i zakonite zapreke, moraju
»ponovno uzgajati vinograd« uz uvjete kako je gore receno.231
237 U Kaptolskom arhivu u "Sibeniku, Archlvum vetus I, medn volantnim spislma, nalazi
.e na 7 ispisanih strana jedan tekst »konvencije od 14. III. 1621«,potpunljl od clt!ranog teksta,
stampata iz blljeske 220. Nema bltnlh razlika medu ovim tekstovlma. I taj drugl primJerak Je
.kopija«. Na njemu druga ovjera potjece od notara A. Marottlja. Kao neovjerovlJena koplJa
nit! ovaj tekst nije autenticna Isprava.
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Ako je sve gornje zaista ugovoreno 1621. god. cini se da prakticki nije, iIi
nije u cjelini, postivano, jer sam Kaptol iznosi dokumentaciju po kojoj se 1649.
god. ponovno 0 istome raspravljalo i ugovaralo. Prema tvrdnji Kaptola bilo bi
to najprije 2. V. 1649, kada se raspravljalo: 0 obradi zemlje »na brdima« i na
»novim terenima izvan starih 12 prebendi« (»luochi novi situati fuori delle duo-
deci prebende antiche«), na kojima da svi »koloni« moraju biti jednako treti-
rani; zakljucci bi bili: da su svi »koji drZe nove terene« obavezni ubuduee da-
vati Kaptolu »vjecno petinu od grozda i od ostalih plod ova, i da se ni njima
(tj. tezacima) niti njihovim nasljednicima nikakvim naCinom niti sredstvom ne
izmijeni ili preinaci taj uvjet petine, vee bude nepovredivo postivan i u potpu-
nosti provoaen«.2J8 Prema tekstu izlazi da bi to ugovorili predstavnici Kaptola
s nekoliko predstavnika Zlarina.
Zatim se iznosi drugi tekst, datiran 17. X. 1649, kada su se sastali dva ka-
Il<2.~ikau ime Kaptola, a sa zlarinske strane: dva suca Zajednice Zlarina, dva
»prokuratora "te crkve« (tj. zlarinske), te 11 poimenicno navedenih Zlarinjana,
koji nastupaju takoder za Zajednicu Zlarina. Sada je prisutnima »protumacen
u materinskom jeziku« gornji dokument od 2. V. 1649, pa da su potom svi pri-
sutni jednoglasno prihvatili njegov sadrzaj i potvrdili: »da koloni moraju vjec-
no davati kanonicima petinu grozaa, smokava, maslina i od onoga sto je posi-
jano« !'"
Sve gornje upotpunjuje, konacno, isprava od 14. VIII. 1666, za koju se na-
vodi da je sastavljena »U sakristiji sibenske katedrale«, ali da je pritom bio
prisutan i D. Difnico, »sudac viseg suda« i »esator« OpCine Sibenik, te dva
svjedoka, dok da je ispravu saCinio Jere Capogrosso, notar iste opCine.240 1z
sadrzaja izlazi da je Kaptol 20. III. 1666. zakljucio podijeliti u 12 dijelova dobra
zvana »nova«, koja se nalaze na Zlarinu, a koja da pripadaju Kaptolu, a to:
kako bi svaki kanonik znao koji je njegov dio tih »novih« dobara uz one stare
prebende, pa mogao tocno ubirati prihode. Podjela da je provedena i na sa-
mom terenu, u prisutnosti zlarinskih sudaca i sestorice Zlarinjana, a te osobe
da su se ujedno, u ime cijelog Zlarina (»per nome di tutta la villa«) obvezali:
»da ee davati kao dominikal gospodi kanonicima petinu, kako od vina, mosta,
tako i od plodova, kao sto su i dosad davali«, te da ee »priznavati kanonike
kao prave gospodare tih dijelova«, tj. »novih« dobara na Zlarinu.24! Uz to se
konstatira kako Zlarinjani plaeaju Kaptolu 16 dukata godisnje »livela« za 4
otociea, tj. za Drvenik, Rakitan, Dvanjku i Komoricu, no uzevsi u obzir da su
zlarinski seljaci priveli kulturi »nova dobra« na Zlarinu »U korist Kaptola«,
to da se kanonici (poimenicno navedeni) odricu spomenutog davanja od 16
138 Isto .kao u biljesci 220, 17-18: »Altra convenzion nostra con la Universitii di Ziarin«.
23' Isto, 18-19: »Altra convenzion nostra con la Universitii di Ziarin«.
240 Kaptolski arhiv Sibenik. Stamp a del Revendissimo Capitolo de canonlcl della catte-
drale di Sibenlco contro iI Reverendissimo archldiacono al taglio, 98-101. Notarska klauzula
glasi: »Gerolamo Capogrosso nodaro pubblico e cancelli ere della magnifica Comunita dl Sebe-
nlco ha dalle proprie note estratto, sottosctritto«.
241 Isto, 99: ••• »promettendo et obligandosl Ii stessi costituentl per se, per tutti gl'altrl
vilIlcl di contribuir, et corrisponder per domlnlcale alli Sig. canonici sopradetti il quinto, cosl
dl vlnl, mosti, come di fruttl in conformltii che sino ad ora hanno parimentl contrlbulto, et
riconoscer Ii medesimi per veri padroni di quelle porzioni che a cadauno d'essl tocchera«.
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dukata, kao i dugova iz tog nasIova sa strane seljaka, time: ako bi ikada ovi
seljaci ili njihovi nasljednici obradivali navedene otocice, da su tada duzni
davati Kaptolu petinu kao dominikal, od svega kao sto daju za "nova dobra«.242
Ne ulazeCi ovom zgodom u pitanja autenticnosti svih ovih "dokumenata«,
iz njihovih tekstova svakako izlazi:
sve zelje i zahtjevi kanonika, sadasnji (17. st.) i buduCi (18. st.) zahtjevi,
iscrpno su predvideni i izlozeni, a nasuprot tome zahtjevi tezaka, sasvim ne-
uvjerljivo, malobrojni su i oskudno prikazani;
gdje god se moze, istice se da su obradivaCi zlarinske zemlje bas »koloni«,
dakako samo Kaptola sibenskoga;
teratik se tek ponesto spominje, kao da i nema vrijedne zemlje date »na
teratik«, a s druge strane, i opet sasvim neuvjerljivo, prikazuje se da je sva
obradiva zemlja data iskljuCivo »na petinu«, pa bi iz toga slijedilo da su ne
samo svi Zlarinjani koloni sibenskih kanonika, nego da su to i uopce svi
posjednici zemlje na Zlarinu;
uzevsi cjelinu spora Kaptola s obitelji Dominis 1748. god., opisana doku-
mentacija (navodno nastala u prvoj polovici 17. st.) izvanredno je srocena
bas za pravne teze i tuzbene zahtjeve Kaptola u god. 1748, dakle cijelo sto-
Ijece kasnije;
nastojanju da se svakako domogne, i to »pod petinu«, i svih povrsina, izvan
starih 12 prebendi, a koje su zemlje zlarinski seljaci naknadno priveli kul-
turi, sam Kaptol u svojim »pravnim« dokazivanjima priznaje da su stare
kanonicke prebende, dakle posjed sibenske crkve, obuhvacale samo dio
ukupne zemlje otoka Zlarina;
ako ipak nisu ove isprave autenticne, one nam i u reduciranom opsegu oba-
veza seljaka iskazuju visoki stupanj teske zavisnosti zlarinskih seljaka 0
gospodarima zemlje u 18. st.
U zivotnoj praksi kroz 18 st. cesce je u agrarnim ugovprima jos uvijeki
pozivanje i na statutarne odredbe iz 14. st., ali su nove okolnosti oblikovale,
neizbjezno, na svoj naCin i agrarne odnose, sto pokazuju i ovi ilustrativni
primjeri:
Dana 4. XII. 1703. braca Cortellini iz Sibenika daju Nikoli Balinu iz Zla-
rina u »zakup i obradu«, »po municipalnim zakonima«, oko cetiri gonjaja vino-
grada s nesto maslina na Zlarinu, da zemlju gnoji, uzgaja» dobru lozu«, i druge
vocke, »kako to propisuju zakoni, i kao dobar kolon«; uz obavezu da daje
trecinu vina, mosta i ostalih plodova, sto ce sve bez naplate dopremiti do barke,
a uz to ce »u pocast« (»d'onoranza«) davati i »uobicajenu kosaru grozda«.243
Dana 24. VIII. 1703. J. Piasevole, trgovac iz Zadra, drZao je pod hipotekom
zemlju Ante Zivkova iz Zlarina, povrsine 10 gonjaja, s maslinama, na Zlarinu,
242 Slijedila je 17. VIII. 1666. sjednica KaptoJa na kojoj su kanonlci zrljebom odJucill
kome ce prlpastl koji dvanaesti dlo »novih dobara«. Vidl: isto, 101-102, s polmenlcnlm poplsom
kanonlka I oznakom za svakoga kojl mu je »dlo<,prlpao. I na kraju ovog dokumenta je klau-
zula notara J. Capogrossa.
:143 ASCS, arhlvskl fond obiteljl Gjadrov, 128.
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u predjelu Magarna, za dugovanje od 238 lira, po ugovoru od 12. VIII. 1697.
Ista zemlja opterecena je i dugom prema dr. V. Dominisu, za iznos od 57 : 11
lira. Posto je zemlja sekvestrirana, po precem pravu susjeda (»iure vicinitatis«),
ustupljena je braCi Anti i Nikoli Manos iz Zlarina, »sa svim pripadnostima«, a
prema procjeni vjestaka, za iznos od 300 lira; od toga pripada trgovcu Piasevole
242 lire, a dr. Dominisu 57 : 11 lira. Isplate imaju uslijediti kroz iduce dvije
godine, a braca Manos jamce za to svim svojim postojeCim i buduCim dio_
brima.244
Dana 31. I. 1705. Jakov Difnico kao izvrsitelj oporuke pok. Lovre Lovrica
prodaje Anti ViCicu, recenom Lovric, iz Zlarina, zem1ju dije10m pod vinogra-
dom dijelom neobradenu u povrSini od »oko dva gonjaja«, s pet staba1a ma-
slina, na Zlarinu, u predjelu Lazine, za koju se daje kanoniku petina kao do-
minika1, i to za cijenu od 120 lira »tekuce monete«, prema procjeni vjestaka
Tome Hadumova i Mate Lovrica.245
Dana 10. Ie 1724. Gaspar i Ivo Aleksini iz Zlarina prodaju dr. Vicku Do-
minisu svoja »tezacka prava« (»ragioni 1aboratorie«) na vinogradu s maslina-
ma od oko 20 gonjaja povrsine, na Zlarinu u predjelu Gracina; zatim i svoju
stambenu kucu s pripadnim vrtovima; sve za cijenu od 500 lira tekuce valute.
Na ovo se odmah nadovezuje dodatni ug1avak, po kojemu: Dominis sada daje
goreimenovanim Zlarinjanima sve iste nekretnine, »na live1«, »po 60/0 na 30
lira godisnje«, sto ce Gaspar i Ivo Aleksa p1acati njemu koncem svake godine,
sve dok tako ne isp1ate gornji iznos od 500 lira i troskove izrade tih isprava.246
Ocito se i ovdje vjerovnicki odnos iz zajrna gotovine osigurao odredenim pro-
metom nekretnina, ali uz teske uvjete za tezaka, i njihovu viSe nego osjetnu
zavisnost od vjerovnika.
Dana 28. II. 1729. Matija udova M. Aduma, zvanog Kulisic, iz Zlarina pro-
daje dr. Vicku Dominisu komadic vrta, uz njegovu zemlju, na Zlarinu u pred-
jelu Dolac povrh Fangaca, teren sto su ga bujice vode pretrpale kamenjem, a
za cijenu od 1'l. 1;,-q. kako je to procijenio Mihovi1 Peri ca. Uz to, Dominis po-
suduje udovi Matiji drugih 12 lira, koje ce mu ona vratiti u vrijeme iduce ber-
be ili ce mu umjesto novca dpf' 'novog vina«. Uvodno se istice kako je udova
sklopila ovaj ugovor radi »prijeke potrebe uzddavanja sirotih sinova u ovoj
nesretnoj godini«.247
Dana 12. V. 1732. Franjo Cortellini prodaje Nikoli Makale iz Zlarina: dva
vinograda s maslinama, cetiri i po gonjaja povrsine, koje obraduje kolon i daje
jednu trec!l.nu priroda; jedan vinograd i nekoliko maslina, nesto preko cetiri
gonjaja, od kojega kolon daje treCinu mosta i po1ovicu maslina; jedan vinograd
s maslinama, pet gonjaja, od kojega ko1on daje polovicu »vina mosta« i masli-
na; jedan vinograd s maslinama, 1,5 gonjaj, od kojega ko1on daje po1ovicu
vina, mosta i maslina, te jos jedan vinograd s maslinama, 2,5 gonjaja povrsine,
od kojega ko1on daje takoder polovicu vina, mosta i maslina, sve za cijenu od
2<. HAZd, spisl sib. biljeznika G. Morelli, 1701-1706, fase. I, 219a-219b.
,.., Isto, 668a-668b.





16 zlatnih cekina. Stranke su odmah sklopile i drugu pogodbu, kojom N. Ma-
kale pristaje da kupac moze bilo kada otkupiti pro dane mu nekretnine, pla-
tivsi isti iznos od 16 zlatnih cekina, uz troskove izrade ovih ugovora, i da kroz
2 mjeseca ne prima dohodak od predmetnih zemalja.248
Dana 9. IX. 1739. Jakobina Karljanovic prodaje a F. Pellegrini kupuje vi-
nograd s 28 maslina na Zlarinu u predjelu Ostrica, sto ga obraduju Mihovil i
Ante Tabulovi, davajuCi kao dominikal polovicu vina, mosta i maslina, a »pla-
ca se teratik Kaptolu« u iznosu od 20 lira. Prodajna je cijena 15 lira po gonjaju,
sto iznosi ukupno 566 : 14 : 4 lire, a odbivsi 20 lira za teratik, ostaje netto 546 :
14 : 4 lire; kupcu pripadaju i plodovi tekuce godine. I u ovom primjeru kupac,
dodatnim uglavkom, daje mogucnost prodavaocu da u roku od 8 godina otkupi
prodanu zemlju.249
Dana 4. III. 1746. Franjo Cortellini prodaje Nikoli Makale iz Zlarina 9
raznih vinograda s maslinama na Zlarinu, te jednu neobradivanu parcelu, u-
kupno 47,5 gonjaja povrsine s blizu 80 stabala maslina, za koje koloni davaju
dominikal: po pravilu od vina treCinu, a od maslina i ostalog polovicu; izuzet-
no polovicu od svega; za sve se zemlje placa teratik kanonicima prebendarima,
i to cetiri solda po gonjaju. Prodajna je cijena 3.021 lira. I ovdje dodatni ugla-
vak: da prodavalac moze nat rag otkupiti prodate nekretnine, i to u roku od
pet godina.250
Kako se iz navedenih primjera vidi, potreba za gotovim novcem raste, a
vjerovnicki odnosi sve vise utjecu na agrarne odnose i na polozaj tezaka. Za-
jam se po pravilu osigurava zemljisnim posjedom, a hipoteka se vrSi kupopro-
dajnom pogodbom s dodatnim utanaCivanjem 0 pravu prodavaoca da u datom
roku otkupi svoje nekretnine. Takvi oblici prometa nekretninama neizbjezno
povecavaju davanja sa strane obradivaca zemlje, sire krug kolona i povecavaju
njihove obaveze. Uz opcu tendenciju da se od tezaka sto vise izvuce, i sa strane
gospodara zemlje i sa strane drZavnih vlasti, pogotovu u drZavi kao sto je bila
mletacka sa sve tezim financijskim stanjem kroz 18. st., sveukupni su tereti na
tezacima bili sve osjetniji.
Da se obrani od tih sve tezih tereta, tezak je, dakako, nastojao da ih sma-
nji ili izbjegne.251 Iz sacuvanih se izvora razabire da je na Zlarinu to bio naro-
cito slucaj s placanjem teratika.
248 Isto kao u blIjesci 243.
:t4. Arhiv Hrvatske u Zagrebu. Akviziclja Depolo, arhivaJije obitelji Pellegrini, uvezana
rkp. knjiga: "Per la divisone fra II nob iii famiglie Pellegrini«.
250 Isto kao u biljescl 243.
251 Bila je to sira pojava u cijeloj Dalmaciji, kako se to vldi Iz proglasa mletackog Se-
nata od 5. XI 1740, koji glasi: »PRIVEDRI PRINCIP clny snattl, i to jest pod odluki Prlusvis-
cenoga Senata na 5. novembra 1740.
Buduehi data od pravde, i od otacbenoga provigegna Priusviscenoga Senata gnegova
rasborita rasmisgJiegna vrhu neskladah, kojasuse usdighnula megiu gospodarlma od zemagJiah
I megiu seglianima darxave dalmatinske, I stojechl rasloxito na sarce istoga Principa isvarsnl
myr, jedinstvo i siedignegne meglu oniema prigliubJienima podloxnizima svoiiema, i to na
svarhu dase povrati megiu Istiema dobri red I parvl sklad, s visokom oblasti svojom hochie I
odlucito zapovieda:
Da buduchl oblastno osugeno daje zakonlto i pravo usdarxagne koje nahode gospodarl
od zemagJiah od svake I od kojemudrago naravi u darxavl dalmatinskoi, da imaju unaprleda
(kao prige narecegna od proclama magistrata Rason vecchle na parvi giugna 1136) da imaju
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Dana 13. VII. 1742. pozvao je proglasom sibenski knez sve posjednike ze-
mlje na Zlarinu koji placaju kanonicima godisnji teratik da pristupe odredenog
dana vlastima i donesu svoje isprave 0 posjedu; mjernici vjestaci da ce izvrsiti
tzv. »pertikaciju«, utvrdivsi tocno velicinu pojedinog posjeda, pa da se moze
zatim tocno odmjeriti i teratik prema stvarnoj povrsini posjeda, i da se tako
uklone »zloporabe«, koje da trpe kanonici na svojim prebendama zlarinskim.252
Medutim, na taj se proglas malo tko odazvao, a kanonici nisu odustajali od
namjere da se obracunaju s onima koji bi htjeli da placaju »samo teratik, a ne
petinu«.253Na protest kanonika sibenski knez ponavlja 18. XII. 1742. isti proglas
i nareduje: svi pozvani moraju u sijecnju iduce godine doei u opCinsku kance-
lariju, sa svojom dokumentacijom koju posjeduju, ukljucivsi i priznanice 0 ra-
nijem placanju teratika, pa ee to pokazati kanoniku ubiracu teratika. Tko se
do isteka odredenog roka ne odazove, smatrat ee se da sve njegove zemlje koje
posjeduje na Zlarinu potpadaju pod obavezu davanja petine »prema prasta-
rom obicaju na Zlarinu« (»giust' all' inveterato uso nella stessa villa praticato-«),
a ne da se za te zemlje placa teratik !25'
Nasavsi se pogodena ovom akcijom Kaptola, poznata je sibenska obitelj
Dominisa, inace posjednik zemalja i na Zlarinu, zametnula sudski spor s Kap-
tolom, spomenut vee u ranijim nasim izlaganjima. Uz niz procesualnih prigo-
vora glavne su teze Dominisa: grad Sibenik i njegovi gradani bili su uvijek
vlasnici otoka Zlarina, pa tako i prije negoli je postojao Kaptol i njegova ka-
tedrala koju je dotirao grad Sibenik; Sibencanima, pa i obitelji Dominis, do-
voljna je legitimacija »posjed i pameenje Ijudi«; neka Kaptol pokaze isprave
na kojima uopee zasniva svoje zahtjeve i prava; Sibencani, posjednici zemlje
na Zlarinu, imali su kao »jedinu obavezu plaeanje teratika« za te zemlje; ka-
nonici prikrivaju dokumente kojima im je dodijeljena zemlja na Zlarinu, da
se ne bi vidjelo kako se radi »samo 0 teratiku« u iznosu od 4 solda po gonjaju
zemlje; kako bi mogli nestati ti dokumenti ne samo iz kaptolskog nego i iz
biskupskog arhiva?; samo na izvornim dokumentima mogu se provjeriti prav-
ni naslovi kaptolskih zahtjeva; tzv. »konvencija« Kaptola sa Zlarinjanima iz
god. 1621, i druge »isprave« sto ih je Kaptol podnio, predstavljaju »anonimna,
neautenticna« pismena, kojih nema u notarskim protokolima i s1.255
Kaptol se pravdao da izvorni dokumenti nisu sacuvani, da ih nema »u
javnim arhivima«; da Kaptol ne moze podnijeti sudu ono cega nema; dugo-
gnima kmetti davati dohodak po zakoniku od gradovah, pogodbe, i obiclaje Iste darxave. Bu-
duchi na tu svarhu bio slomgnen prociama gore recenl na parvi giugna 1736.s kgnlgaml I s
plsmima suoijema i s odlukaml prilicniema na istu zgoddu.
Ova stavna I temegllta odluka Prlusviscenoga Senata da ima oncias prinieti podpunno
svoje obsluxegne. I koi budu neposlusni upanutlche u Principovu sardltu rasarxbu.
I poradi toga dataje zapovied providuru generaiu od Dalmatie i Arbanie dasse Ima
usdighnutl suproti istiema neposlucnicima s najtexiem pedepsagnem za isghled ostaliema one
prlvlerne darxave«.
Primjerak ovog pro glasa, dvojezicno, na talijanskom I hrvatskom jezlku u: HAZd,
Stampe, sv. 1, br. 59.
m Kaptolskl arhiv Sibenik. Archivum vetus XI, fase. 1. Uvezani svezanj splsa (nedostaje
prvih 13 listova), 1742-1749,0 sudskom procesu Kaptoia protlv obitelji Domlnis, 14a-14b. Pro-
glas je od 10. VII. 1742,a u Zlarinu je objavljen 13. VII. 1742.• u slavenskom jeziku«.
"" Isto, 15a-15b.
"'4 Isto kao u biljesci 220,45_6.
255 Isto kao u biljesci 252,passim.
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trajni posjed i neometana ranija praksa ubiranja teratika i petine, priznavajuCi
da ima zlarinske zemlje za koju se placa samo teratik, dovoljna su pravna os-
nova za zahtjeve Kaptola i s1.256
PolazeCi ad fakticnog stanja posjeda, a pogotovu iz obzira prema crkvi,
mletacka je vlast presudila ovaj spor u prilog Kaptola, ali je ovim sudskim
raspravljanjem nepobitno utvrdeno da Kaptol nema isprava ni za tocno utvrdi-
vanje svojih prava na 12 starih prebendi, a sto je jos znacajnije da ih nema
niti za tzv. »nova dobra«, koja svojata na utanacenjima ne iz 13. ili 14. st. nego
starima tek 120 godina, a ni njima nema traga u notarskim protokolima!
God. 1768. dekretnom Senata nareden je u mletackoj drZavi popis crkvene
imovine, pa su popisivane i kanonicke prebende na Zlarinu. Na zalost, sacuvani
su od tog popisa podaci za 11 prebendi, a za jednu nedostaju. Najunosnija je
tada prebenda kanonika Kopesiea: 151 kanap 3 kvarta i 90 tavola vinograda,
3.323 stabla maslina, s godisnjom rent om od 1.183,2 venecijanske lire. Najsla-
bija je kanonika Polettija: svega 18 kanapa i 114 tavola vinograda, samo 237
stabala maslina, pa tek 160,8 lira rente.2S7
lzmjera zemlje, najavljena proglasima iz 1742. god. izvrsena je tek 1770.
god. Tezaci su medutim nastavili s neplaeanjem teratika, ili s djelomicnim i
vrlo zakasnjelim plaeanjem. Uz to, kao i drugdje u Dalmaciji, opazalo se sve
vise i zanemarivanje obrade zemlje pod kolonatom. Sporovi gospodara s kolo-
nima neprekidno traju. Prema jednom zapisu iz 1777. god. bila bi tad a dva
glavna sporna pitanja: 1. kanonici insistiraju da se svake godine izvrsi sluzbe-
na procjena prinosa, pa na temelju toga utvrdi dominikal koji im pripada; 2.
traze da im seljaci taj dominikal, doduse uz primjerenu naknadu, dopremaju
na obalu, a ne da se preuzima »na samom mjestu«. Spor, u kojemu je seljake
zastupao dr. Vicko Dominis iz Sibenika, zaostrio se i oduljio, pa i apelacijom
Seljaka na Vijeee cetrdesetorice u Veneciji. U trazenju sporazumnog rjesenja
islo se na to da se procjena vrsi samo na jednom dijelu zemalja.258
Zlarinski se koloni nisu prikljucili buntovnim pokretima dalmatinskih ko-
lona i tezaka tijekom 18. st. Medutim, za sloma mletacke drZave 1797. god. svi
su se zajedno nadali da ee se otresti starih podavanja sa zemlje koju obraduju.
Uskratili su davanje dominikala i uopee dohodaka, ali ni gospodari nisu gubili
vremena. U njihovo ime zaprijetio je austrijski general Lusignan vee 17. VII.
1797:
Nakon polozene zakletve »od virnosti« - »zacuduje i rasrduje krivo, smut-
Ijivo opiranje kmetova«, koji ne ispunjujuCi duznosti podloznistva i pravde,
uskraeuju gospodarima »pridanje od dohodaka«. Vlast je poduzela mjere da
kazni one koji su prvi zapoceli takvim ponasanjem i ona ee prava vlasnika
stititi »rukom jakom i teskom«. Vlasnici ne smiju biti ni u najmanjoj mjeri
prikraeeni u primanju svog dominikala. Isto vrijedi i za davanja kmetova na
ime: zakupa, livela, pocasnih darova ("casti«), ,>feudalnih desetina« (»desetine
... Isto.
25' Kaptoiski arhiv Sibenik. Archivum vetus, XII, fasc. II.
25' Isto, fasc. I.
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od agaluka«)i obicajne crkvene desetine; isto tako i za izvrsenje utvrdenih
sluzbi (»facjuna« - "radnji«). Tko god bi »privernuja davne hadete« bit ee
podvrgnut strogosti vojnickih kazni (»podloxan xestocini od voinicke pedip-
seo(o()259 ...
Austrijski general Rukavina ponavlja iste prijetnje 3. VIII. 1797, pa uz
ostalo kaze u svojem proglasu:
lako je vee naredeno svim kolonima da moraju uredno davati duzne do-
hotke gospodarima zemlje, ipak se »buntovni koloni i tezaci« usuduju »s pri-
jeteCim nasiljem« ugrozavati prava svojih gospodara, s namjerom da ne davaju
dohodak po starim odredbama, nego po svojoj samovolji (» i ochje da plachiaju
ne po stariem mjeram, dali bas s opakiem upuchienjem po sobnoi krivoi gniovoi
samovogli«). Proglasavaju se niStetnim sve odluke koje su 0 davanju dohotka
donesene protivno zakonima i odredbama bivse mletacke drzave; sva se dava-
nja imaju vrsiti prema propisima i na naCin kako je to vrseno za vrijeme bivse
»mletacke aristokracije« (»fino all'abdicazion della veneta aristocrazia« - »uz-
derzani do razrussenja Bnetackoga Vitnickoga Sabora«). Svatko tko bi opet
pokusao s novotarijama, bit ee najstroze kaznjen (»bichje podloxan najpri-
pravniem i jakiem podipsam«)"'o...
Odnos izmedu teratika i dominikala, te opee stanje kanonickih prebendi,
joil uvijek vrlo vazno za opei polozaj zlarinskog tezaka, moglo se realnije sa-
gledati tek za francuske uprave u Dalmaciji. Ponajprije stoga sto je autoritet
francuske vlasti bio kudikamo veci negoli onaj propale mletacke ddave, pa i
prve austrijske vladavine, a zatim i stoga sto je francuska uprava pozvala ka-
nonike da osobno podnesu izvjestaje 0 stanju pojedine njihove prebende na
Zlarinu. Oni su to i uCinili, s duznim respektom prema vlasti navodeCi, doduse
netocno, da njihova prava na prebende pocivaju na buli pape Bonifacija VIII,
ali u ostalom nema u njihovim izvjestajima pretjerivanja niti izmisljenih prava
kao ono u parnickim spisima spora s obitelji Dominis 1748. god., vee su izvjeil-
taji mnogo trezveniji i tocniji. Prema tim izvjestajima fakticno bi stanje na
zlarinskim prebendama 1807. god. bilo slijedeee:
'~"'"~'Kol;~i~~ da~~j{;'Cpeti~{;~vi~~';~~sta:'masli~;-i'~-;;sje;~;--~k~-- ih-·i~;·;-· to s~
ne odnosi na sve zemlje, jer »ima zemalja od kojih se ne daje dominikal, nego
se za njih plaea cetiri solda po gonjaju teratika«. Na temelju izmjere zemlje
iz 1770. god. znade se koje cestice pripadaju pojedinoj prebendi, ali ima i
nesto zemlje zajednicke svim kanonicima, od koje primi svaki godiSnje 10 mlet.
lira prihoda. Petina se plodova preuzima "in greblia«, tj. na lieu mjesta, pa
se odatle na trosak pojedinog kanonika prevozi gdje on odredi. VeCi dio izvje-
staja navodi za teratik da ga se slabo moze naplatiti; neki kazu »malo«, neki
»skoro nista«, jedan »ni grosa«. Dva izvjestaja tvrde da se teratik plaea 5 soldi
po gonjaju. Kanonik I. M. Bulat tvrdi pak ovako: ima zemlje na teratik (»tera-
ticata«), ali se knjige 0 tome, kao i 0 drugim pitanjima koja se odnose na
kanonike, ne mogu dobiti na uvid, jer nisu pohranjene u kaptolskom arhivu
25. HAZd, Stampe, SV. 4, br. 282/1.
260 Isto, br. 282/II.
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posebno osnovanom od prethodnika, nego se te knjige nalaze razasute po
privatnim kucama; tako i ovaj kanonikat od tog teratika »nije nikada primio
ni solda prihoda«.
Velike su razlike bile u gospodarskoj vrijednosti i obimu prihoda menu
pojedinim prebendama. Prebenda kanonika dekana bila je prema crkvenim
odlukama dvostruko veca, kao i ona kanonika ispovjednika, od ostalih, ali je
obuhvacala prakticki preko 260 padovanskih kanapa = nesto preko 95 ha, da-
juci prihoda 4.000 mletackih lira, tj. petinu u iznosu od 800 lira. Jedna od obic-
nih prebendi imala je, medutim, samo nesto preko 30 padovanskih kanapa =
nesto manje od 11 ha povrsine, a prihoda samo 200 mlet. lira, pa je petina do-
nosila samo 40 mletackih lira. Prema izvjestaju za petu prebendu izlazi da je
obuhvaeala 85 gonjaja zemlje = 71/4 ha, a u zakupu je davala ukupnih prihoda:
1798. g. - 680 mlet. lira; 1801. g. - 1.400; 1802. g. - 1.200; 1804. g. - 1.000;
1805. g. - 800, a god. 1806. samo 700 mlet. lira, sto je te godine dalo kanoniku
petinu u iznosu od 140 mletackih lira."l
U svojem izvjestaju god. 1807. V. Dandolo smatra da se prihodi ovih pre-
bendi tesko mogu egzaktno utvrditi, a da bi se moglo uzeti da se krecu u ras-
ponu od najvise 1.460 lira do najmanje 80 lira. Opcenito ocjenjuje da su prihodi
Sibenskog kaptola nekada bili vrlo obilni, ali da su zbog izgubljenih parnica
i zbog slabog upravljanja u proslosti spali gotovo ni na sta.
Francuska uprava nije ukinula takvu crkvenu imovinu, razmisljajuei kako
da razrijesi kolonatske odnose. Nije to odmah uCinila ni tzv. druga austrijska
vladavina poslije 1813. god. Medutim, devetnaesto je stoljece ipak bila epoha
kada su se takva davanja u naturi pretvarala u novcane namete te, s druge
strane, i epoha kada drzava postepeno preuzima ta davanja da bi ih, po mo-
gucnosti sve, preoblikovala u fiskalni sistem nove gradanske drZave, u sve vece
mnostvo i sve vise vrsti poreza i taksa.
Prvi korak uCinila je austrijska vlast kada je i u Dalmaciji osnovala tzv.
Vjerozakonsku zakladu (»Religionsfond«, »Fondo di religione«). God. 1818-1819.
na inicijativu iz Beca vrsene su u Zadru pripreme za njezino osnivanje, na os-
novi podrobnog elaborata glavnog pokrajinskog financijskog organa."2 Tride-
setih su godina 19. st. dijelovi dobara 12 kanonickih prebendi na Zlarinu do-
dijeljeni toj zakladi, a 1841. god. i cjelina tih dobara,"3 pa je dekretom vlade
br. 18483/3036 od 22. IX. 1841. utvrdeno da se dobra kanonickih prebendi na
Zlarinu imaju koristiti u prilog Vjerozakonske zaklade za Dalmaciju, a uprav-
Ijat ce tim dobrima drZava preko C. k. ureda za drZavnu imovinu u Sibeniku
(I. R. Demanio)264koji je narod zvao »demanij« iIi »drZavno imanje«.
Predaja dobara drzavi uslijedila je 7. lipnja 1843. Opsezan protokol 0 toj
primopredaji sadrZava rubrike: naziv beneficija; progresivni broj; ime i prezime
»kolona«; kultura tla; kvaliteta; stabla: a) masline, i b) vocke; granice parcele
261 HAZd, spisi centralnog inspektorata za bogostovlje I upravu upraznjenih dobara, god.
1807-1810, sv. 13, poz. 1, br. 22.
261 HAZd. NamjesniStvo, 1819, kat. IV /7, br. 3386.




(sa svih strana); napomene. Prisustvovali su: delegat upravne vlasti iz Sibenika,
crkveni delegat (kanonik Bakotic), delegat Ureda drZ. imovine i seljak iz Zla-
rina koji je na terenu pokazivao (»indicatore«) gdje se nalazi pojedina parcela
zemlje. Svi su oni potpisali protokol, koji je zatim 4. X. 1843. vidirao i pred-
stavnik vlade za Dalmaciju u Zadru.'65
Dobra su iskazana po pojedinim »kanonikatima«, s oznakom predjela otoka
na kojima se nalaze odnosne parcele zemlje. Imena predjela, uz sumirani broj
maslina, daju ovaj pregled:
Prvi kanonikat: red. br. 1-372 (372 jedinice), ukupno 4.555 maslina, na predje-
lima: Boke, Boke Glavica, Lokvica, GraCine, Pod Gracine, Pod Lokvicu, Mari-
novica, Platac, Brisnica, Rat Brisnica, Rat Prina(?), Rat Bakac, Rat Ruknica,
Punta rat.
Drugi kanonikat: red. br. 373-608 (236 jedinica), 2.287 maslina, na predjelima:
Drage, Magarna, Punta rat, Pecnik Podgora, Jasenovica.
TreCi kanonikat: red. br. 609-769 (161 jedinica), 1.636 maslina, na predjelima:
Vela Lovisca, Pecnik Podgora, Vrh Borovice, Borovica, Brdo, Za Borovicu.
Cetvrti kanonikat: red. br. 770-869 (100 jedinica), 1.195 maslina, na predjelima:
Za Borovicu, Knezic, Lazina, Veles, Polje, Bazulica, Punta Marin.
Peti kanonikat: red. br. 870-1002 (133 jedinice), 985 maslina, na predjelima:
Mala Vodena, Veliki Klepac, Mali Klepac, Klapavica.
Sesti kanonikat: red. br. 1003-1083 (81 jedinica), 1.015 maslina, na predjelima:
Velika Njivica, Krizie Tatinja.
Sedmi kanonikat: red. br. 1084-1151 (69 jedinica), 809 maslina, na predjelima:
Vela Vodena, Mala Lovisca, Draga Marina.
Osmi kanonikat: red. br. 1152-1218 (67 jedinica), 742 masline, na predjelima:
Mala Magarna, Lovisea Sirokala, J asenovica.
Deveti kanonikat: red. br. 1219-1289 (71 jedinica), 459 maslina, na predjelima:
Stara Tatinja, Ganjac(?), Punta Ostrica na moru.
Deseti kanonikat: red. br. 1290-1355 (66 jedinica), 573 masline, na predjelima:
Mali Klepac zapadni, Govnena, Mala Njivica.
Jedanaesti kanonikat: red. br. 1356-1415 (60 jedinica), 554 masline, na predje-
lima: Lovisea treca, Sbara(?), Pivceva Draga.
Dvanaesti kanonikat: red. br. 1416-1475 (60 jedinica), 466 maslina, na predjeli-
ma: Polje, Laz, Punta Ostrica nad bare.
Sveukupno je na ovim dobrima iskazano 15.226 stabala maslina, te 235 sta-
bala smokava. Najvece su koncentracije maslina bile na predjelima: Platac,
Mala Magarna, Jasenovica i Lovisea. Smokava je bilo najvise u predjelu Boke.
20S Jedan primjerak ovog »Protokola« od 7. VI. 1843. nalazi se u Kaptolskom arhivu u
Sibeniku. Naslov mu je:
»Atto di consegna 7 giugno 1843dei beni siti nel Comune di Zlarin provenienti dalla do-
tazione del Capitolo maggiore di vecchia istituzione in Sebenlco (dodici canonicati) consegnati
dell'autorita ecclesiastica all'I.R. Demanio in Sebenico - Fondo di religlone«.
Na prvom je listu oznaceno da je protokol raden »nella campagna di Zlarln« 7. VI. 1843.
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U drugom dijelu »Protokola«, pod naslovom »Terratici«, ukupno 76 sta-
vaka (red. br. 1476-1551), posebno su iskazani oCito obveznici teratika i zemlje
koje obraduju. Rubrike su: progresivni broj; lokacija; ime i prezime »posjed-
nika«; kultura tla; stanje (kvaliteta); povrsina u gonjajima; broj stabala (ma-
sline, smokve); granice na sve cetiri strane; ostale vocke (bajami, tresnje, ma-
raske, oskoruse, kajsije). Zbirni podaci daju slijedeci pregled: povrsine 1.161
gonjaj; maslina 2.998, smokava 1.111, dudova (murvi) 216, oskorusa 181, kaj-
sija 134, bajama 118, maraski 77 i tresanja 63 stabla.'66
PreuzimajuCi upravu ovih dobara austrijska je uprava sigurno zeljela
utvrditi stvarno stanje stvari, pa nam gornji »Protokol« vjerojatno odrazava
fakticno stanje do kojeg se doslo u procesu dugotrajnog razvitka od srednjega
vijeka pa do sredine 19. st. U svakom slucaju i taj dokument potvrduje da sva
zlarinska zemlja nije bila crkvena, a isto tako i da svi Zlarinjani nisu bili ko-
loni crkve, sto vise da to nisu bili niti svi seljaci na crkvenim - kaptolskim
dobrima 12 »kanonikata«, jer je posebno iskazana zemlja »na teratik«, a to je
po kulturi tla bila vrlo vrijedna zemlja.
S prelaskom od crkvene uprave na drZavnu upravu zbila se, formal no
vanjski gledano, vrlo velika promjena. S glediSta tezaka, obradivaca zemlje,
bila je to u biti mala promjena. Umjesto onemocale crkvene uprave pojavila se
poslovicno stroga, birokratski jaka i dobro organizirana austrijska drzavna
uprava, poznati nesmiljeni ubirac svih vrsti davanja, i u materijalnim dobrima
i u radnoj snazi. K svemu tome, crkva se nije olako odricala oduzetih joj do-
bara. Na biskupskoj konferenciji u Becu 1849. god. posebno je raspravljano 0
crkvenim dobrima sto ih je austrijska drzava, diljem svojih pokrajina, prisvo-
jila u institucije tzv. »Religionsfonda«, te je istaknuto, kako je to bila i ostaje
crkvena imovina koje se crkva ne moze odreei.267 UstrajuCi na takvom stano-
vistu, uspio je austrijski episkopat da i u konkordatu Austrije s Vatikanom
god. 1855, pa i u carskom patentu od 5. XI. 1855, bude priznato: kako se radi
po provenijenciji 0 crkvenim dobrima, kojima ce ddava u ime crkve uprav-
Ijati.268Sve te okolnosti nisu navjestale zlarinskim seljacima da bi se u dogled-
no vrijeme mogli osloboditi tereta zavisnosti i prastarih davanja sa zemlje
koju obraduju.
Austrijska je uprava nastavila starom praksom mletackih vlasti da daje
sve namete i dace licitacijom u zakup. Tako je davala u zakup i dobra bivsih
kanonickih prebendi na Zlarinu.
Kroz dugu praksu mehanizma zakupa, stvorio se u Dalmaciji odredeni
krug i sloj zakupaca, gospodarski i drustveno sve mocnijih Ijudi. Proces gospo-
darskog razvitka i drustvene diferencijacije dao je i na Zlarinu ponekog pri-
'66 Potpuni naslov glasi: »Terratici dessunti d'una copia di disegno dello scoglio di ZIarin
essistente in potere delli molto Reverendissimi Signori Canonici tratta dalli spolveri del fli
pubblico perito agrimensore Giovanni Battista Dafrateo ed esibito alIa Commissione dell'anno
1836per norma«.
,67 G e set z I i c h e B est i m m u n g e n fi b e r die Err i c h tun g, V e r w a I tun g
u n d V e r wen dun g d erR ell g ion s f 0 n d e d e rim Rei c h s rat h eve r t ret e-
n e n K 0 n i g rei c h e un d Lan d e r. Veroffentlicht im Auftrage des k.k. Ministers ffir
Cultus und Unterricht. Wien 1871,27 i slijed.
,<" Isto, 39 i slijed.
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padnika tog mocnog drustvenog sloja. Sezdesetih godina 19. st. to je zakupac
iz zlarinske obitelji - Makale. Ante Makale pok. Mate dobio je zakup dobara
bivsih kanonickih prebendi, »kanonije«, na sest godina. Po njegovoj smrti ostali
rivali interesenti nisu se, Cini se, mogli sloziti tko ce biti slijedeCi zakupac; k
tome je, kako se Cini, nadosao i otpor i pritisak sa strane tezaka, obradivaca
»kanonije«, ukljueivsi i njihov otpor podmirivanju obaveza, pa je drzavna vlast
pristala da se OpCina Zlarin, tocnije ,>op6nski odlomak Zlarin«, moze pojaviti
kao zakupac bivsih prebendi. Tada se udova Makale odrekla svojih prava iz
postojeceg zakupa na korist Opeine Zlarin, i od te 1868. godine opCinski odlo-
mak Zlarin je stalni zakupac dobara bivsih 12 kanonickih nadarbina na Zla-
rinu. Po zakljucku opcinskog vijeca, iste godine, administracija toga zakupa
ima se voditi posebno, odvojeno od administracije same Opeine !269
Kroz godine koje su protjecale obnavljao se ugovor 0 zakupu izmedu dr-
zave, tj. »C.k. DrZavnog imanja«, pucki »Demanij«, i Opeinskog odlomka Zla-
rin, a potvrdivalo ga je »C.k. Financijsko nadzornistvo« u Zadru. Rok je zaku-
pa bio ponekad visegodisnji, ali je prevladavao jednogodisnji zakup. Zakupac
je sve placao drZavi u novcu. Na sjednici opeinske up rave u Zlarinu 9. III.
1874. ustanovljeno je da OpCina kao zakupac tih dobara duguje Demaniju za
razdoblje jos od 1852. do ukljuCivo 1373. god. na ime zemljarine oko 10.500
fjorina. Konstatirano je dalje da koloni to ne mogu platiti, jer da su im vino-
gradi postradali od »luznjace«, a osim toga da ta dobra u cjelini ne vrijede
toliko koliko iznosi navedeni porezni dug, no pusti li se, da se Demanij izvrs-
nim postupkom naplati, postat ee Demanij vlasnikom kolonatskih prava (»di-
verebbe proprietario pure dei diritti colonici«). Zakljucuje se stoga da nacel-
nik Niccolo Macale q. Stefano i opeinski prisjednik Matteo Adum di Stefano
krenu u ime OpCine u Bee, pa da od nadleznih ishode oprost tog poreznog
duga.270Austrijski demanij nije oprastao dugova hrvatskim krajevima, pa niti
onda kada su to trazili autonomasi.
Prema sacuvanoj dokumentaciji iz osamdesetih godina 19. st., jednogodis-
nja je obaveza zakupca bila: isplatiti odmah 300 forinti; isplatiti petinu ukup-
nog poreza zemljarine i dodatnih prireza, koji te godine budu teretili zemlje
bivsih 12 prebendi; izraditi specifikaciju za naplatu navedene zemljarine i
»dodataka«, sto sve duguju »koloni« u toj godini; ako se po isteku ugovorne
godine kod Poreznog ureda u Sibeniku ustanovi da ima zaostataka u plaeanju
po spomenutim specifikacijama, mora OpCina Zlarin da plati te zaostatke u
mjesecu veljaci iduce godine, tj. u veljaCi 1881. god. npr. za godinu 1880.271Pri
obnovi ugovora uvjeti se uglavnom ne mijenjaju. lz njih jasno izlaze teznje
tezaka, stalno i dosljedno, da sto vise smanje svoja davanja od zemlje, pa oda-
tle tako strog rezim za »zaostatke«, koji stalno prate ovaj zakup.
Oko 1880. god. medutim, u cijeloj je Dalmaciji pa tako i na Zlarinu, jos
razmjerno izrazita konjunktura, naroCito s vinogradarstvom, radi vrlo povolj-
16' ASCS, arhivski fond Opcine Zlarin. Zapisnik sjednice opcinskog vljeca 14. VI. 1868.
170 Isto, sv. 78, god. 1874, br. 223.
171 Isto, sjednica od 1. VIII. 1880. Zapisnik je pisan talijanskim jezikom, a na kraju sjed-
nice je, kako se navodi, procitan »i interpretiran u jeziku Ilirsko-dalmatlnskom«l?
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nog izvoza vina, a i dodatnih prihoda od ribarstva i I)omorstva. To je navelo
OpCinu Zlarin da god. 1881. pokrene pregovore s drZavnim vlastima 0 kupnji
dobara bivsih 12 kanonickih prebendi na Zlarinu. OpCina je ponudila iznos od
6.000 forinti. DrZava je dugo oklijevala s odgovorom, pa nakon cetiri godine
pozvala OpCinu da podnese novu ponudu, ali s poviSenom otkupninom, jer
da raniji iznos ne odgovara stvarnoj vrijednosti odnosnih zlarinskih dobara.
Uz to je drZava postavila i kao uvjet: da se kupljena zemlja odmah preda od-
nosnim »kolonima« koji je obraduju, obracunavsi im naplatu po visini drZav-
nog poreza koji se placa za pojedine parcele zemlje. OpCina Zlarin je na to dala
novu ponudu, na zapisnik kod Demanija u Sibeniku 8. VI. 1885, povisivsi ot-
kupninu na 7.000 forinti, uz napomenu da je to »najvise sto je u stanju po-
nuditi«.'"
DrZava se nije odazvala niti na tu drugu ponudu, pa je zakup dalje tra-
jao, uz obnove zakupnog ugovora po ustaljenim uvjetima, tek ponesto dopu-
njenim, dakako i opet zbog zaostataka u placanju zemljarine drZavi. Obnav-
ljajuci taj ugovor god. 1889, kada se konacno zapisnici sjednica opCinskog vi-
jeca prestaju pisati talijanskim jezikom i poCinju pisati hrvatski, izreceno je
to obnavljanje ugovora ovako:
»Odobriti pogodbu sklopljenu dne 17 kolovoza tg. sa c.k. Drzavnim siben-
skim imanjem, za jamcevinu ljetine tj. kanonickih nadarbina, a to na ko-
rist odlomka Zlarina, izuzam potvrdu c.k. Financijalnog nadzornistva u
Zadru, a kojom Opcina unajmila je za tekucu godinu 1889 Ijetinu kano-
nickih nadarbina u Zlarinu za fiorina 325, uvjetom da se izplatu netom
bude sklopljena doticna pogodba, kao takoder i petinu poreza zemljarine
za god. 1889, i takodjer izplatiti u ozujku mjesecu 1890, svi ostatci koji bi
se slucajno nasli prid c.k. Poreznim uredom u Sibeniku, ostatci glede pe-
tine poreza zemljarine i nametci koji bi imali platiti doticni kmeti od
pomenutih 12 kanonickih nadarbina za godinu 1889, a napokon jamCiti za
zadnju obvezu koju je ObCina na se primila, od svih ukupnih obCinskih
nadometaka koji budu odredeni za dojducu godinu 1890 u korist odlomaka
to jest Zlarin, Prvic-Sepurina, Prvic-Luka, Zirije i Kaprije«.'"
Neredovito plaeanje i zaostaci bili su i dalje glavni problem. I u razdob-
Ijima gospodarske konjunkture, i u onima krize. Bilo je takvih zaostataka cak
iz god. 1868-1873, neplacenih jos i posljednjih godina 19. st., pa je 17. IX. 1897.
sklopila OpCina nagodbu s c.k. DrZavnim imanjem u Sibeniku: »na podmiru
duga od fiorina 3.160 : 161/2, a to za ddavne poreze sto nisu isplaceni bili od
obCinara odlomka Zlarina, za 6 godina tj. od god. 1868 do ukljuCivo 1873, za
zemlje od 12 kanonickih nadarbina Obcini unajmljene, koji dug ObCinsko
upraviteljstvo obvezalo se je izplatiti u 10 godisnjih obroka«; prvi je trebalo
platiti pri potpisu pogodbe, a drugi u studenom 1897. god., pa tako naprijed
do isplate svega duga. Prvi je obrok isplacen prosle godine iz prihoda »kano-
nikata«, ali drugi nije, jer da Obeina nije u stanju platiti. Sazvan je na to seo-
m Isto, sjednica 14. VI. 1886.
m Isto, sjednica 15. XII. 1889.
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ski zbor u Zlarinu 30. I. 1898. da odluci kako ce se otplaCivati to dugovanje.
U diskusiji je predlozeno da se uzme zajam »u jednog privatnika sa prilicnom
kamatom«, a unaprijed da se dug otplacuje »od prihoda najmovine istog ka-
nonikata«. Da bi pak ubuduce bolje pritjecali dohoci »od doticnih kmeta« sa
zemlje bivsih prebendi, seoski zbor imenuje odbor od 12 osoba: »koji ee u vri-
jeme jeseni poci pregledati sve vinograde podlozne Demaniju, i u doba pri-
manja dohodaka masta i tako isto i maslina, u konobi nadzirati i svakoga po
prilici suditi, koliko koji dohodka ima dopriniti«. lzabrani clanovi odbora su
se obvezali: »da ce reyno i dusevno i u svako vrijeme kad ih red dopade vrsiti
svoju duznost«.274Opcinsko je vijece Zlarina 31. VIII. 1898. prihvatilo i potvr-
dilo sve ove zakljucke seoskog zbora zlarinskog.'75
Do propasti Austro-Ugarske Monarhije 1918. god. nije se u tim agrarnim
odnosima niSta bitnije promijenilo.
Opcina je zlarinska pokusala jos jednom da modificira svoju ponudu dr-
zavi za kupnju bivsih nadarbina, pa je 14. XI. 1898. ponudila 10.000 kruna,21~
ali su godine opet prolazile bez odgovora sa strane Demanija. Pri obnovi za-
kupnog ugovora 1902. god. zali se Opeina da je ovim zakupom »do danas stete
a ne koristi imala«,'" no ipak sklapa dalji trogodisnji ugovor.'" Godine 1903.
pokusava Opeina molbom na vladara ishoditi da joj se njegovom miloscu po-
klone ta dobra.279C.k. Demanijalni ured iz Sibenika konacno se javio 25. V.
1904. god., pa tek sada pita: ostaje li OpCina pri svojoj ponudi od 14. XI. 1898,
a k tome dodaje: »Istodobno Vam se javlja da je privatna osoba podastrla
molbu korisnom ponudom prerecenom Kotarskom financijalnom ravnatelj-
stvu«! OpCina na to odgovara, kako je zbog »ekonomicne nevolje svojih opCi-
nara, pogorsane strasno sa nadoslom filokserom«, prosle godine podnijela mol-
bu vladaru, te cim primi iz Beca odgovor da ce se tek tada moCi dalje izjas-
niti.280Uskoro je zatim OpCina i pismeno utvrdila kako je namjera molbe
vladaru da se spomenutih 12 bivsih kanonickih nadarbina bas »daruje« -
»jadnom pucanstvu Zlarina«.281
Slijedio je zatim 7. VIII. 1904. i seoski zbor na kojemu je pitanje kupnje
bivsih nadarbina ovako postavljeno: u slucaju »da milost Njegovog Velican-
stva ostade bezuspjesna«, valja ponuditi Demaniju svotu od 8.000 kruna; »nasi
Ijudi odseljuju u daleki svijet danomice a to sa uzroka nesretne filoksere, da-
klem oni preostali koji ostanu kod kuce ako bi dobra kanonike pala u privatne
ruke, bilo bi teskih i gorkih neprilika«; opCina niti pucanstvo nije apsolutno
274 Isto. Zaplsnlk sjednlce seoskog zbora od 30. I. 1898.Za clanove odbora izabranl su:
Branlca Marko pok. Marka, Fortunato Adum pok. Petra, Branica Leopold pok. Mate, Ljuba
Ante pok. Ante, Branica Mate pok. Ante, Razija Stipe Matij, Tabulo Ante Simin, Adum Marko
pok. Slme, Dean Stipe pok. Mate, Poturica Tome pok. Ante, Antic Tome pok. Ive, Adum Mate
Stipln.
m Isto, sjednica opcinskog vijeca 31.VIII. 1898,ad 2) dnevnog reda.
276 Isto. Arhlvski fond Opcine Zlarin, sv. 111, god. 1904,u spisu Demanija iz Sibenika od
25.V. 1904.
277 Isto. Zapisnik sjednice Opcinskog upraviteljstva 28.VI. 1902.
278 Isto. Zapisnik sjednice OpCinskog vijeca 18.XII. 1902.ad 5).
279 Isto kao u biljesci 276,na istom aktu, datirano 30.V. 1904.
280 Isto kao u biljesci 276.
231 Isto. Spis br. 932od 13.VI. 1904.oznacen kao »Nota«.
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u stanju svu svotu od 8.000 kruna odmah isplatiti, »stoga moramo ponuditi da
se imade u roku od 10 godina u 10 jednaki obroka po mogucnosti bezkamatno
da izplacuje«. I opcinsko vijece Zlarina 30. VIII 1904. potvrduje takav zaklju-
cak seoskog zbora.282
U god. 1905. trebala se odrZati javna drazba za dalji zakup »kanonike« na
Zlarinu. Protjecalo je to u strahovanju OpCine »ako koja osoba bude se natje-
cala i povisivala najam«,283no ipak je OpCina sklopila 5. VII. 1905. dalji ugovor
s Demanijem,284 a 20. VII. iste godine ponovno formulira svoj stay 0 kupnji:
»da se sklopi kupovna pogodba za 12 kanonickih nadarbina u onom stanju
kako se danas nalaze pod obicnim imenom, preuzimajuCi na se formalne sve
eventualne razmirice, koje bi nastale uslijed tuzaba sa strane treeih, za iznos
od 4.000 fiorina izplativih u 10 jednakih obroka bez dobitka«.'85
Obracunavanja s neplatiSama obaveza bila su uvijek na dnevnom redu.
Tako npr. 1905. opeinsko upraviteljstvo odlucuje: '>U predmetu Ive AniCina i
Stipe Sare, radi kmetije kanonikata, posta se oni nijesu odazvali danasnjim
pozivom, te posta upraviteljstvo ne moze ustanoviti koliko su isti duzni dati
ulja i masta, ima se odaslati na njihova zemljista da tocno prociene koliko
moze biti ovogodisnjeg roda, te da tu procienu imadu pridati na OpCinu«.'"
Uskoro (12. I. 1906) ponovno se ustanovljuje da se AniCin nikako ne odaziva,
pa se odlucuje da: »za ovu godinu dade 7 kvarata maslina, a posta nije dao
ni masta, da dade u novcu fiorina 3«.'81
Dana 26. IV 1907. dobila je Opcina obavijest od Demanijalnog ureda u
Sibeniku, da je rjesenjem Minist. financija od 12. I. 1907. odbijen prijedlog
OpCine 0 kupnji »kanonike«, prema posljednjem prijedlogu Opeine od 7. XI
1906, a to: S »obzirom na enormnu razliku koja postoji izmedu ponude i vri-
jednosti dobara«.'!8
Niti se god. 1914. nije jos niSta promijenilo. I tada se konstatira da su
pregovori 0 kupnji jos uvijek u toku, a da ce navodno biti dovrseni nakon sto
geometar zavrsi reambulaciju terena. U meduvremenu OpCina predlaze De-
maniju produljenje zakupnog ugovora, bez jayne drazbe koja da bi mogla
»smanjiti cijenu najma«; istice, kako se pokazalo i dosada, da je Opcina jedini
interesent, a zemlje 0 kojima se radi da imaju stalno sve manju vrijednost,
koja je »danas« zbog uniStavajuce filoksere jednaka nuli, pa bi zakupninu
zapravo trebalo i smanjiti.289
»Vjerozakonska zaklada« je i dalje opstojala. Kolonatski odnosi su vje-
kovali. Iz cinjenice da su prezivjeli i francusku upravu i Citavo 19. stoljece,
'" Isto. Zapisnik sjednice Opcinskog vijeca od 30. VIII. 1904.
'" Isto. Zapisnik sjednice Opcinskog upraviteljstva od 30. VII, 1905.
"4 Isto. Zapisnik sjednice Opcinskog vijeca od 17. VII. 1905.
'" Isto. Zapisnik sjednice Opcinskog upraviteljstva od 20. VII. 1905.
'" Isto. Sjednica od 30. XII. 1905.
287 Isto. Sjednica od 12. I. 1906.
'88 Isto. Sjednica od 29. IV. 1907.
'" Isto. Arhivsl<i fond Opcine Zlarin, sv. 89, god. 1914. Dopis Opcine Zlarin od 26. X.




epohu razrjesavanja kmetstva i kmetstvu slicnih odnosaja, politikanti su iz-
vlaCili argumente: da bas takve odnose odrZava njihova »zivotna snaga«, nji-
hova toboznja prikladnost bas za »specificne prilike« Dalmacije i s1. Dalmatin-
ski koloni, pa tako ni zlarinski »kmeti«, kako ih njihova opCina ponekad na-
ziva nisu svakako tako mislili. Svojim odnosom prema ispunjavanju kolonat-
skih obaveza to su najbolje dokazivali.
Cjelokupna situacija s »kanonijom« i kolonatom kao nasljedstvom Habs-
burske Monarhije produZila je logicno svoje trajanje u karadordevicevskoj
Kraljevini SHS. Pokazuje nam to npr. i oglas OpCine Zlarin iz 1924. god. u
kojemu se kaze:
»Od sutra 3. novembra do ukljuCivo 15. novembra primat ee se dohodak
maslina sa zemalja dvanaest kanonickih nadarbina u opeinskoj konobi
prema iskazu procjene zakletog poljara. Svakome se preporuca, da svoju
duznost pravodobno i u gornjem roku izvrsi, te priStedi sebi i OpCini ne-
ugodne postupke sudbenog potrazivanja. Iskaz procjene poljar je izrucio
OpCini, te stoji svakome na razgled u opCinskom uredu kroz gornji rok«.290
Godine 1926. izvrsena je revizija poslovanja Zlarinske opCine za razdoblje
od 1. XI. 1918. do 27. II. 1926, pa se u poglavlju 0 poslovanju i upravljanju
dobrima »kanonikata« prikazuje ovakvo stanje:
»Prije je OpCina zakupljivala kod Demanija u Sibeniku sva dobra od 12
kanonickih nadarbina na otoku Zlarinu za razdoblje od 3 godine, a po-
camsi od 1. I. 1924. samo na jednu godinu. OpCina ima knjigu 'Imenik svih
tezaka' koji obraduju recene 'kanonije'.
Tezaci imaju pravo na 4/5 ploda loze i masline, a drzava, odnosno OpCina
kao zakupnica tih plodova na '/5, a tako isto vrijedi i za porez tj. drZava
bi moral a placati odlomku Zlarin '/5 poreza, a tezaci 4/5; doCim je za 1922,
1923 i 1924 Porezni ured u Sibeniku obustavio odlomku Zlarin porez i za
drzavu i za pojedine tezake u ukupnom iznosu od din. 26.597,46, koji je
iznos blagajna 'kanonikata' nadoknadila odlomku Zlarin, te joj sad duguje
drZava i svi tezaci zlarinski spomenutu svotu od din 26.597,46. OpCina ne
vodi propisani upisnik procjene, nego, kako su mi izjavili sadasnji upra-
vitelj i tajnik, procjenu obavlja poljar, onako po dusi i on odredi koliko
koji tezak ima OpCini dati masta odnosno maslina; pa ako neda bas ono-
liko, koliko poljar kaze, OpCina ga za razliku nije progonila niti admini-
strativnim niti sudbenim putem, vee tko da dobro dao i koliko dao, jer
tezaci smatraju, da nijesu u duznosti davati dohodak niti drZavi niti Op-
Cini iza god. 1920, kad je iskrslo u Dalmaciji agrarno pitanje, vee da i ono
malo sto daju, davaju jedino ako hoee i od svoje dobre volje, posta je
Opeina stvar potpuno zanemarila, te nije gledala ni nastojala da se daje
dohodak prema uknjizenoj obavezi od '/5. Strankama se ne davaju nikakve
potvrde 0 podanom dohodku. Posto se ne vodi nikakva evidencija i stvar
je zapustena, nije moguce ustanoviti, da li ima zaostataka i koliko«.291
'" Isto, SV. 126, god. 1924, tekst oglasa br. 1541 od 2. XI. 1924.
291Isto, sv. 25. god. 1927.
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Mnogo neurednosti i mnogo neobracunatih stavaka u poslovanju utvrdila
je ta revizija,292ne samo oko tih dobara nego uopce u poslovanju opcinske
uprave, pa je nalaz pre dan na postupak DrZavnom odvjetnistvu u Sibeniku.
Agrarno zakonodavstvo Kraljevine Jugoslavije iz 1930/31. god. trebalo je
da razrijesi i kolonatske odnose u Dalmaciji, ali se i opet otegao postupak
provodenja.'" Dosla je medutim god. 1939, kada je donesena Uredba sa zakon-
skom snagom 0 prijenosu imovine vjerozakonskih zaklada katolicke crkve u
vlasni~tvo i upravu katolicke crkVe.294Slijedila je tome predstavka predsjed-
nistva biskupskih konferencija u Zagrebu od 27. II. 1940. u pitanju ovih za-
klada,295pa posebno rjesenje »0 konsistenciji imovine vjerozakonskih zaklada
na podrucju biskupije sibenske« izdano 31. V. 1940. od Ministarstva pravde u
Beogradu,296i, konacno, 7. VI. 1940. izdalo je to Ministarstvo pravde Kraljevine
Jugoslavije i: Odluku 0 prijenosu imovine vjerozakonskih zaklada na podrucju
biskupije sibenske.297 Tom se odlukom prenose u vlasnistvo i upravu biskupije
sibenske, uz ostalo, i ova dobra:
»Nekretnine upisane u knjiznoj opCini Zlarin, koje su u gruntovnici upi-
sane kao vlasnost Vjerozakonske zaklade (Fondo religioso), a imadu prema
prilozenim posedovnim listovima broj 387 i broj 509 ukupnu povrsinu:
'" U tom nalazu revizije prikazano je poslovanje s dohotkom maslina na »kanonlkatu«
ovako:
Po izjavi tajnika dohodak maslina bio je 1924. god. brutto barila 11 a 66 litara barlo =
726 litara. Posto je upravitelj u svojoj mlinici »ucinio ulje«, u naslov »ostete (mlnelle) hodalo
bi ga 44 litre ,a svi troskovi ukupno iznasaju din 1.450.-«.
Ulja je dakle 726 - 44 = 682 litre. Predao je OpCini 8 barila = 528 litara, pa ostaje nepo- /
kriveno 154 litre. Odbivsi i od ovoga »minello« 14 litara, ostaje »cisto litara 140, !ito po trgo-
vackoj cijeni od 16,50 za litru iznosi din. 2.310«. Tome se dodaje 5 kvlntala kostica po 50 din.
kvintal = 250 din., pa je sveukupna vrijednost din. 2.560. Odbije li se od toga ukupne troskove
od din. 1.450, pr e 0 s t a j e ne p 0 k r i v e nod i n. 1. 11 O.
Struktura nave de nih troskova od din. 1.450 izgleda ovako:
poljaru za procjenu
causu za primanje dohotka
za nadzor rada u mlinlcl
torkulasima 6 po 60 din.
hrana Ijudima











45 din., dva dana
Svega dinara din 1.450
293 »SIuzbene novine Kraljevlne Jugoslavije«, Beograd, br. 254-LXXXVIII od 5. XI. 1930;
Isto, br. 279-CIV od 4. XII. 1930, I br. 58-XVI. od 14. III. 1931.
294Z b i r 1<a z a k 0 n a i u red a b a, god. 1939, sv. VII, br. 174-211, godlSte XIII. Ured-
nik A. Valjalo. Zagreb 1939, 431-432.
29S Vidi u tekstu odluke cit. u biljesci 297.
'" Vidi u tekstu odluke cit. u biljesci 297.
297 Ministarstvo pravde; versko odelenje/XIII, br. 18680 od 7. VI. 1940. Primjerak kod
ZemljiSnoknjiznog ureda Kotarskog sud a u Sibeniku: kseroks-kopija kod aut ora ove rasprave.





oranica 347 ha 91 a 53 m'
vinograda 121 " 84 " 13
pasnjaka 77 " 85 " 97
5uma 1 " 91 " 07
neplodnog tla 9 " 14 " 95
Ukupno 558 ha 57 a 65 m2
Slijedi popis zemljisnoknjiznih cestica (po brojcanim oznakama) koje sa-
cinjavaju navedenu povrsinu, a upisane su kao vlasniStvo Vjerozakonske
zaklade. Uz to se utvrduje: ,>Sve te nekretnine opterecene su kmetskim
pravima u korist pojedinih Ijudi, cija su imena u gruntovnici navedena, a
bile su ranije vlasnost svecenstva Stolne crkve u Sibeniku, kojemu bi se
te nekretnine sada imale povratiti«.
Osim toga, za onaj dio zemalja bivsih 12 prebendi koji je vee agrarnom
reform om dodijeljen agrarnim interesentima, i na njih vee uknjizen, nov-
cana ce odsteta sto je placaju agrarni interesenti pripasti biskupiji siben-
skoj.
Tako je eto dat poticaj za odrZavanje jednog srednjovjekovnog pravnog
instituta, utemeljenog srednjovjekovnom statutarnom kodifikacijom sibenske
komune, pa nakon tolikih stoljeea jos i sredinom 20. st. produljen zivot kolo-
natskom sistemu, a protiv temeljnih prava, nezavisnosti i slobode znatnog di-
jela zlarinskih tezaka.
~-. Tek je agrarnom '-;:-~f~~~om-u~'~cijalistickoj Jugoslaviji, poslije 1945. god.,
nestalo posljednjih ostataka kolonatskih odnosa na Zlarinu. ......... ,
Nisu teratik i petina bili jedina davanja zlarinskih seljaka sa zemlje koju
su obradivali.
Slicna takva dugotrajna, vjekovita davanja bila su jos: crkvena desetina,'"
kongrua zlarinskom zupniku,299prinosi zlarinskoj zupnoj crkvi i zlarinskoj bra-
tovstini Gospe od Raselja,3ooi s1. Postojala je i po svemu sudeCi prastara oba-
veza davanja dvaju janjaca godisnje drZavnoj vlasti u Sibeniku, sto je teretilo
29' Sistema regolativo della veneta provincia della Dalmazia, scritto dal Dr. Gregorio
Stratico, cancellier ai confini. Rkp. iz 1788. god. u Arhivu JAZU, I c, 31, 80.
,,> ASeS. Arhivski fond Opcine Zlarin, zapisnik sjednice opcinskog vljeca od 28. II. 1873.
300 Zlarinske su obitelji davale ab immemorablli petnaesti dio svog uroda maslina, u na-
turi, zupnoj crkvi u Ziarinu. God. 1829. uredili su zupljani i mUnicu zupne crkve da bi ona i
od toga imala prihoda, obvezavsi se ujedno da ce petnaestinu u maslinama zamijeniti s dva-
naestinom u ulju, i to tako da ee na korist crkve ostavljati i sve sto ostaje nakon meljave
maslina. Bilo je medutim zakidanja u tom davanju crkvi, pa je na intervenciju OpCine 1832.
zakljuceno da ee svi zupljani davati uredno svoj udio ulja, a jedino je I. Makale odbio izja-
vivsi da ee on davati »un sacco di merda«. Uz to su neki zupljani nosili svoje masline u mlinicu
Makale, a ne u ovu crkvenu, na stetu potonje. Opeina je tvrdila da su to radili noeu. Vlasnik
mlinice Mal,ale tvrdio je da se na sastanku u Opeini ovako prijetilo zupljanlma: "Chiunque
di voi portera Ie sue olive a macinare in casa di Gio. Macale q. Tommaso sara escluso dalle
Scuole; se uno della sua famiglia morisse non permeterremo ne suonare la campana, ne farlo
accompagnare del prete; pagherano multa alia chiesa a nostro piacimento; ordineremo ai tra-
getti di non imbarcarli piu quel gente scomunicata ecc ecc«. Glavar sela navodi da je i njemu
osobno tako prijetio, te da je narod potican protiv njegove obitelji.
Kotarska vlast u Sibeniku izrekla je: »slobodno je svalwme, da obavlja dozvoljenl obrt,
a meljava maslina nije nikome ekskluzivno data«. Vidi: ASCS, arhivski fond Opcine Zlarln,
sv. 29, 1838. g.
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Zlarin i mjesta: Vodice, Tribunj, Krapanj, Prvic, Zirje, Jezera, Tisno, Murter
i Betinu. J os potkraj 18. st. se navodi, da je to »kontribucija po obicaju« (»con-
tribuzione di consuetudine«)."1
I oko kongrue zlarinskom zupniku bilo je kroz stoljeca mnogo raspravlja-
nja, sporova, dogovora, prigovora i tuzbi. Iz god. 1873. imamo ovakav podroban
opis toga davanja:
Svake godine prije berbe sastanu se clanovi opcinske uprave, funkcioneri
bratovstine i mjesni »starci«, da utvrde kvotu mosta koju ce davati svaka obi-
telj, razmjerno lozi koju posjeduje i prema cjelokupnom imovnom stanju obi-
telji, a obitelji su podijeljene na 4 kategorije: prva daje jedno barilo mosta,
druga 5 sica, treca 4 sica, a cetvrta pola barila.
Kvotu ulja svakoj obitelji odreduje opCinska uprava, ito: tri kvartuce, dvije
ili jednu, vee prema stanju uroda maslina, ali sve obitelji daju jednako.
U novcu svaka obitelj daje zupniku 25 soldi, a kapelanu 50.
Razna davanja: za svako vjencanje 34 solda, za krstenje jednu vostanicu, za
sprovod dvije vostanice vece i 36 malih; za svaku vecernju 50 soldi; za posvetu
kuce »mjeru ulja«, jedan psenicni kruh zvan »buzzollato«, i voca, a najsiro-
masniji po koji novCic; za blagoslov kruha 0 uskrsu jedan kruh, a siromasniji
2 solda.
K svemu gornjem jos i teske takse za razne vrste certifikata (0 rodenju, ze-
nidbi, vladanju, obiteljskom stanju, imovnom stanju, smrti i s1.).
Zlarinska opCina predlaze da se ukinu sva navedena davanja, te da budu
nadomjestena novcanim iznosom koji bi zupniku isplacivala drZava."2
U izvozu svojih proizvoda najvise je Zlarinjane pogadala tridesetina, stara
i sveobuhvatna daca, pa tzv. »daca novog poreza«.
Prema ispravi od 30. X. 1412, kojom se Sibenik predao Veneciji, tridese-
tina se placala od sve robe koja se uvozi ili izvozi sa sibenskog teritorija. Pot-
kraj 18. st. savjetnik generalnog providura u Zadru tvrdi da ta daca donosi
najobilniji prihod drZavnoj kasi posvuda u Dalmaciji, a posebno u Sibeniku,
»gdje cvate pomorska i kopnena trgovina«, »vise nego li u drugim gradovima«.'03
Oslobodenja od te dace, kao i od drugih daca, bila su stalan problem. Sva-
tko je tezio da ih za sebe ishodi, a time se povecavao teret za preostale obvez-
nike. God. 1599. bili su od tridesetine oslobodeni: knez i kapetan Sibenika za
izvoz robe kad napusta grad po isteku svojega mandata; gorivo drvo (za
301 Informazione sullo stato, fazioni, emolumenti forza reale, ufficiali delle Craine di Dal-
mazia, scritta dal Dr. Gregorio Stratico, cancelliere ai confini nella provincia della Dalmazia,
pel' comando dell'Illmo. et Eccmo. Sig. Paolo Boldu, provveditor generale in Dalmazia ed Alba-
nia, e da lui spedita all' Eccma. conferenza di 17. marzo dell'anno 1783.Rkp. u Naucnoj biblio-
teci u Zadru. Ms. 160III, 43-44.
302 ASCS. Arhlvski fond Opeine Zlarin sv. 78, god. 1873. Stara praksa s kongruom se
ustrajno nastavlja. God. 1919.se zupnik don Jere Anie zalio kotaru u Sibeniku, kako mu na-
rod »u oei govori da oni ne dadu niSta, da sada zakona nema« (Isto, sv. 114, god. 1919).I 13.
XI. 1924.npr. Opeina Zlarin izdaje oglas: "U nedjelju dneva 16. t. mj. u 9 sat! jutro pozivljem
na dogovor u opcinsku vijecnicu sve kucostarjesine ove varosi u pogledu odmjerenja koli-
cine ulja mjesnom zupniku u naslov redovine za t.g.« (Isto, sv. 126,god. 1924).
303Naucna biblioteka Zadar. Ms. 161.»Sopra Ii dazl pubblicl dl Sebenico. Relazlonl dell'-
avvocato fiscale della Dalmazia.
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ogrjev) u gradu i na sibenskom teritoriju; svjeze voce iz Dalmacije; vino i
ostalo sto izvoze gradani i drugi stanovnici za svoj racun od svojih proizvoda;
roba koju oni uvoze za svoju upotrebu i za svoje obitelji; zitarice, brasno, so-
civa, a za rizu se placala daca.'04
Zakupci daca su ona mora koja svaku dacu cini nesnosljivom. Pogotovu
kad imaju i podzakupce, i k tome posebne pobirace dace koje nagraduju u
18. st. s 8-10 posto! Knjige pobiranja naplate dace ne vode uredno; stvaraju
aranzmane s trgovcima i sl., sve na stetu obveznika i drzavne kase, a drZavni
funkcioneri u 18. st. moraju priznati: »Nista ne koriste drzavnom eraru posto-
jeci zakoni niti toliki drZavni dekreti, jer se oni ne postivaju<.':""...
Po mletackom sistemu, sve do pada te drZave, na robu se placala daca
Cim je rob a prelazila s podrucja jedne na podrucje druge opcine, pa i u okviru
iste pokrajine Dalmacije. To konstatira i Dandolov izvjestaj Napoleonu za god.
1807,306 ali je francuska uprava ukinuia takve dace. Druga austrijska vladavina
ih ponovno uvodi, pa se u jednom elaboratu iz 1829. god. to ovako opisuje:
Roba placa u momentu uvoza iz inozemstva u Dalmaciju dacu tridesetine,
ali za zivezne namirnice placa se uz tridesetinu i potrosarina. Na taj naCin
dolazi do toga da ono sto sluzi uzdrZavanju Ijudi, i sto bi moralo biti ma-
nje optereceno, biva optereceno dvostrukom dacom. Svaki princip razuma,
pravde, pravednosti, prakse, govori za to da posta su jednom naplacena
kraljevska prava kod ulaska robe i ziveznih namirnica u Dalmaciju, mo-
ralo bi to kasnije slobodno cirkulirati po unutrasnjosti pokrajine, oslobo-
dena svakog daljeg tereta, jer vrijednost te robe, odnosno namirnica ne
raste kasnije ni za trunak. No u Dalmaciji se dogada obratno. Ako neki
trgovac hoce da posalje svu robu iIi dio uvezene robe npr. iz Zadra u neki
drugu opcinu Dalmacije, tada mora platiti na tu robu ponovno dacu tri-
desetine; i dalje, ako u novom odredistu ne proda robu, pa je hoce dalje
poslati u drugu opCinu, mora i opet ponovno da plati tridesetinu; time
stalno pada vrijednost robe, ali taj gubitak ne pogada trgovca, jer on stal-
no dize cijenu robi, nego pogada masu potrosaca koja sve to placa. Mnogo
su sretniji strani trgovci koji povremeno dolaze u Dalmaciju. Oni uvoze
bez placanja ikakve dace; ostavivsi specifikaciju na carinarnici, dobiju
potvrdu da mogu robu razvoziti po Dalmaciji kroz odredeno vrijeme, a
po isteku toga roka mogu traziti produijenje. Kad prelaze iz opcine u op-
cinu placaju samo dacu na prodanu robu, provozeci dalje bez dace onu
neprodanu. Umjesto da se opterete strani proizvodi, a domaCima smanje
tereti, u Dalmaciji se radi obratno. Dugo bi se mogli nabrajati takvi pri-
mjeri koji pridonose bijedi Dalmacije.307
'04 Isto.
'" Isto.
,06 HAZd. Splsl francuske vladavine. GodiSnji izvjestaj generalnog provldura V. Dandola
za god. 1807,159I sIljed.
'07 Isto. Misc. 1, poz. A, lIgtovl 37-67, nepotplsanl elaborat 0 gospodarstvu, posebno 0
poljoprlvredl Dalmaclje, lIstovi 40-41. SIIcno i u izvjestaju G. Celligoja od 12. V 1829. Vldl:
Isto, listovi 68-75, 77-84. Na str. 77a CeIlgoj kaze: Dalmaclja je valjda jedinstvena zemlJa na




Tzv. »daca novog poreza« bila je osobito vazna Zlarinjanima radi prometa
ulovljenom ribom, pa ce 0 tome i 0 teretima na slanu ribu biti posebno rijeCi
u poglavlju 0 ribarstvu Zlarina.
Osim opisanih davanja, u naturi ili u novcu, zlarinske su seljake tesko
pogadale i obaveze tzv. »radnji« - »sluzbi aliti facjuna«. Sastojale su se u vr-
senju odredenih radova, vlastitom radnom snag om i vlastitim prijevoznim sred-
stvima, preteznije besplatno, ili pak uz vrlo oskudnu naknadu. Bili su to radovi
za »drZavne pot1'ebe«, no vrlo su ranD poceli svi drZavni funkcioneri bez raz-
like izmiSljati razne povode da obveznike ovih radnji iskoriste za besplatan
rad na svojim privatnim poslovima. Nedostaju podaci za 1'ekonstrukciju svih
tih radnih obaveza k1'oz stoljeca, ali je cinjenica da su od 15. st. prema 19. sto-
Ijecu u stalnom porastu. Podaci iz 16. st. govore kako su i sibenski vojnici po-
kusali da upregnu sibenske distriktualce u neke besplatne radove, ali su poto-
nji ipak uspjeli, da je dukalima od 29. II. 1514. i 4. III. 1539. odredeno, kako
se seljaci tezaci ne mogu prisiljavati da vrSe »bilo kakve radove«... »za
vojnike« ... »bez odgovarajuce naknade«.J08 Slicnom je odredbom od 20. V.
1791. odredeno: da se stanovnici Prvica, Zlarina i Zirja ne mogu bez naknade
prisiljavati da za bozicne blagdane prikupljaju i dovoze u Sibenik zelenilo ko-
jim po obicaju moraju vojnici da okite grad.'"'
Kada je koncem 17. st. i pocetkom 18. st. Sibenik ponovno stekao svoj
nekadasnji kopneni posjed, a i Mletacka drZava mirom od 1718. god. prosirila
svoj teritorij sve do Dinare, na cijelu Zagoru, znatno se povecao broj i tezina
ovih »radnji« za drZavne pot1'ebe. Medu tezim radnjama koja je zapala i Zla-
rinjane bio je transport tzv. »beskota« (»biscotto«), vaznog dijela vojnog pro-
vijanta, s obale u Zagoru, iz Sibenika do Knina. Ipak je Zlarinjanima uspjelo
da se rijese tog vrlo teskog tereta. U 1'jesenju generalnog providura za Dalma-
ciju od 17. X. 1751. kaze se da ih se »oslobada od tereta prijevoza beskota u
Knin, ali se potvrduju njihove obaveze u svim drugim javnim radnjama ko-
jima su i do sada bili podlozni«.'I'
Dakako da su Zlarinjani umjesto navedenog rada na kopnu dobili druge
duznosti - na moru. Bili su to: razni prijevozi na relaciji Sibenik-Zadar:
prijevozi ddavnih funkcionera, sanitarnog osoblja, posebno u slucajevima bro-
doloma, uz rad na spasavanju; vuca drZavnih brodova u sibenskom zaljevu i
s1. Bila je i obaveza transporta pitke vode iz Vodica u Sibenik, ili iste vode iz
rijeke Krke do cisterne sibenskog kneza u gradu Sibeniku; isto tako i prevo-
zenje kneza i njegove pratnje pri obilasku sibenskog distrikta i s1. Svi su se ti
poslovi morali vrSiti besplatno, ili uz minimalnu naknadu,JIl dakako, uz upo-
trebu vlastitih barki. Potkraj mletacke vladavine Zlarin je bio zaduzen za
takve radnje sa 76 svojih barki, od kojih 28 »sa skafom«.312Srodne su obaveze
308 HAZd. Spisi gen. providura A. Diedo, 1790-1792,II, 64.
,.. Isto.
310 HAZd. Dr!iavnl fiskalni savjetnik, fasc. V, poz. 3. Rjesenje gen. providura G. M. Bal-
bija.
J11 Informazione sullo stato ... dal dr. G. Strati co ..• , 42-43.




svih sibenskih otocana i primoraca, a vrsenje poslova rasporedivao je, po tur-
nusu, kolunel sibenskog teritorija (»colonello del contado«).'13
Posebnu grupu obaveza cinile su »interne radnje u selima«. Bile su to
straze, »danje i nocne«, posebno iz sanitarnih razloga nad brodovima koji pri-
staju »na otocima i na skoljima«,314
Od obaveza »radnji« izuzeti su funkcioneri svih rangova i vrsti, sve do
seoskog causa.''' Oko izuzeca od tih obaveza bili su uvijek mnogobrojni pro-
blemi, kao i kod oslobodenja od daca. Za seljake su te obaveze bile vrlo tezak
i nezgodan teret, prije svega zbog velikog gubitka dragocjenog vremena, a na-
rocito u razdobijima vaznijih sezonskih radova na poljima iIi u sezonama ri-
bolova, kada su im i radna snaga i barke bile i te kako potrebne kod kuce.
Potkraj mletacke vladavine i njezini su funkcioneri morali utvrditi: da
oko »radnji<-<(»facjuna<-<)svuda vlada isti »nered-«; uz to da je i zbog nekih
specificnosti na pojedinim podrucjima, tesko dati klasifikaciju svih »radnji« u
pokrajini; da bi obveznici ipak trebali biti placeni za sve poslove, i to »pra-
vedno<-<;da posvuda ima abuzivnih oslobadanja od ovih tereta; da »treba uki-
nuti sve izmisljene vojnicke nazive i titule koje su na otocima abuzivno uve-
dene s ciljem prevare i neopravdanog oslobodenja osoba i obitelji od duznih
sluzbi-« i sl.'16Mletackoj drzavi na umoru predlazu isti funkcioneri takve kri-
terije za oslobadanje od »radnji«: mladi od 15 godina i stariji od 60 godina;
glavari sela, dok su na toj funkciji, oslobodeni su miloscu suverene vlasti;
nemocni i bolesni ljudi; obrtnici dok obavljaju obrt; plemici i gradani »koji
zbog zivotnog komoditeta ili zbog privatno-gospodarskih razloga zive na selu
ne baveCi se zemljoradnjom«. »Sve druge obitelji morale bi biti podlozne fa-
cjunima, internim i vanjskim-«.317
Za sibensko podrucje izraden je god. 1783. pregled svih tadasnjih »rad-
nji«,'18ali se iz tog pregleda ne vidi bas u svim detaljima koje su sve od tih,
radnih obaveza prakticki vrijedile i za stanovnike otoka Zlarina, i tko je jos
s toga otoka, osim dvojice sudaca i causa, bio osloboden »facjuna«.
Francuska je uprava zaista ukinula mnoge privilegije sto ih je zatekla u
dalmatinskom drustvu 1806. god. U izvjestaju Napoleonu za 1808. god. V. Dan-
dolo je mogao reCi: »U 1808. god. nestali su svi dalmatinski privilegiji. Dalma-
tinski narod sada je say jedna obitelj, podlozna istim obavezama, uzivajuci
'13 Kao u bUjescl 311,42.
314 Isto, 40.
315 Isto, 49.
316 Sistema regolativo .•• dal Dr. G. Stratico •• , 87-88.
317 Isto, 88.
318 Informazione sullo stato ... dal Dr. G. Strati co ... II, 37-51. Autor je ovako slste-
matlzirao poglavlje »Sebenlco«: Servizio personale ebdomadario. Annotazione.- Corpl volantl.
Servlzio, annuale. Nota.- Fazioni legittlme. Nota.- Ji'azlonl leglttime. Interne nelle ville.-
Fazzloni legittime di trasporto. Nota.- Fazioni legittime per mare. Nota.- Fazioni di traspor-
to. Di consuetudine. Nota.- Contribuzione a cui sono soggette Ie ville Vodizze, Trebocconi,
Crappano, Ziarin, Provicchio, Zurl, Gesera, Stretto, Morter, Bettina.- Contribuzione delle vUle
Capocesto, Zlossella, Rogosnizza. Nota.- Divisione del terrltorio.- Ufficiali delle vilIe.- Bassi
ufficlali. Nota.- Alfieri. Nota.- Delli subasse della decima pubblica.- Guastadori.- Delli
giudlci delle vllle.- De caussi.- Degl'esenti.- Ufficlali del territorio. Nota.
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jednaka gradanska prava«.JI· Medutim, bilo je jos premnogo tek formalne jed-
nakosti pred zakonima, a Austrija je k tome poslije 1813. god. umnogome vra-
tila stari red stvari.
I za austrijske vladavine kroz 19. st. ostali su tako Zlarinjanima mnogi
tereti opisanih »radnji«.
God. 1834. kotarska im je oblast iz Sibenika naredila da posalju dvije sto-
tine obveznika sluzbi (»fazionisti«) za radove na cestama kod Boraje i kod
skradinskog trajekta. Zlarinjani se pak opravdavaju da je velik dio zlarinskog
stanovniStva zauzet ribolovom i pomorstvom, pa da su kod kuce ostali samo
zene, djeca i nemocni starci; stoga da apsolutno nikako ne mogu dati trazenih
200 Ijudi; traze da vise viasti razmotre njihovo pitanje i da ih izuzmu od takve
obaveze rada na cestama.320
Skoro zatim javio se i problem obaveze davanja Ijudstva za sluzbu »pan-
dura«. Naime, mjesto Tisno se zalilo vlastima kako je optereceno dati 64 »po-
mocna pandura«, sto nerazmjerno tesko pogada teritorij Tisna, posebno mjesto
Zloselo. Smatraju da taj teret treba pravednije proporcionalno podijeliti, pa
i na podrucje Zlarina, »jer se ne moze uzeti da sluzba s bark om koju zlarinska
opCina stavlja na raspolozenje serdaru odgovara principu pravedne raspodjele«.
lz Tisna da bi trebalo izuzeti 24 osobe nadomjestivsi ih s Ijudima s podrucja
Zlarina. Kotarska vlast iz Sibenika je tako i postupila zatrazivsi od Opcine
Zlarina 24 osobe za pandura, a Zlarin na to (8. V. 1841) odgovara ovim razlo-
zima:
Poznato je da su svi seljaci zlarinske opCine, osim onih iz Prvic-Sepurine,
sada odsutni iz svojih sela, zaposleni u pomorstvu, u lovu na koralje, u vade-
nju spuzvi, u ribolovu na srdele i da su oni do mjeseca rujna »U stalnom po-
kretu«; to je vrijeme kada oni nastoje da pribave kruh svojim obiteljima;
osim zena, djece i kojeg nemocnog starca, nema na zlarinskom podrucju osobe
sposobne za neku »mobilnost«. Dalje: osim Prvicana, stanovnici zlarinske op-
cine nisu nikada kroz proslost vrsili duznosti pandura i nisu niti duzni da je
vrse; oni su pomorci, vrseCi uvijek sluzbe na moru, a nikada u svojstvu pan-
dura, pogotovu sto im za to nedostaje i oruzje, a i njihova odjeca pomoraca
ne odgovara onoj ljudi s kopna; kad bi se pridruzili tim Ijudima s kopna, bili
bi od njih ismijani i podrugljivo nazivani. Zlarinjani mole da ih se oslobodi
takve sluzbe pandurske na kopnu, a pripravni su vrsiti sluzbu na moru, kao
pomorci.J21
Drzava je, kako vidimo, trazila stalno sto viSe besplatne radne snage, pa
i za oddavanje javnog reda i sigurnost, a seljaci su dakako nastojali da izbjeg-
nu sve slicne obaveze izgovarajuCi se na nacine kako su najbolje znali i mogli.
Obvezama opisanih »radnji« vrlo su srodne i neke vojne obaveze, kao sto
su one davanja posade za galije i obaveze »rondara«, tj. pripadnika stalnih
strazarskih - vojnih jedinica.
,1' HAZd. Spisi francuske vladavine, god. 1808. knj. t, 18 .Privllegi«.
320 ASCS. Arhlvskl fond Opclne Zlarin, sv. 28, god. 1834.
321 Isto, sv. 34, god. 1841.
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Davanje posada za galije bilo je aktualno do pocetka 18. st. kada je i u
ovoj domeni prevladala upotreba jedara. lako stara obaveza, 0 njoj nam je sa-
cuvano zapravo vrlo malo detaljnijih podataka za sipensko podrucje.
Sacuvani izvori 14. st. govore 0 zahtjevima vrhovne vlasti da Sibenik, za-
jedno s drugim gradovima iIi sam, opremi galiju. Tako 1328. g. Mleci traze od
Dubrovnika, Splita, Trogira i Sibenika dvije »galee subtiles« i k tome tri »ligna
subtilia.'" God. 1335. ima sam Sibenik dati jednu galiju.'" Postojala je kon-
trola da Ii je posada potpuna. I tako se slicno nastavilo kroz isto 14. stoljece i
slijedeca stoljeca. U pojedinim razdobljima trazilo se iz Dalmacije po viSe sto-
tina Ijudi za posade, naroCito za veslace. Ponekad se obicavalo da mletacke
galije prolazeCi kroz Dalmaciju pokupe, usput, dio posade koji im nedostaje.
God. 1351. trazi Venecija od Sibenika 100 Ijudi, Trogira 60, Splita 40 i Korcule
30 Ijudi za galije.324
Kako je rasla ratna mornarica Mletaka i intenzitet njenih akcija, zahtjevi
za ljudstvom bili su sve veCi i cesci. To se osobito oCitovalo u 15. st. Sibenik
je to osjetio npr. god. 1422, 1426-33, 1449, 1460, 1469. i 1479, kada je morM
opremiti jednu galijicu, a god. 1486. dvije galije.'25Srodan je i primjer iz 1470.
god. kada je Venecija poslala u Dalmaciju »quattuor corpora gelearum« s
namjerom da ih Zadar, Sibenik, Trogir i Split opreme veslacima i ostalom
posadom. """._ _n __ "n .. _' ,.. ,' ... _"... ~ " .. , ...... ,~~ ••~, __,.. " _,_"",_,___ _' .... _.' ~ __ .... ". ,. ,, __ ' .... ,~
Kad bi Sibenik sam dao posadu za jednu galiju, njezina je zapovjednika,
po starom privilegiju iz 1432. god., imenovalo veliko vijece sibenske opCine.
Venecija je znala i tu normu zaboravljati, pa je npr. 1526. god. naredila Sibe-
niku opremu galije i sama imenovala zapovjednika.'''
I u bici kod Lepanta 7. X. 1571. bila je sibenska galija, uz ostalih 6 iz Dal-
macije koje su opremili drugi dalmatinski gradovi."·
Kroz 16. st. nastavljaju se poznate obveze Sibenika na opremanju galija:
1502, 1503, 1520, 1527, 1537, 1538-1540. god. itd."9 iz god. 1559. imamo sacuvane
i neke konkretnije podatke 0 broju Ijudstva sa sibenskog podrucja. lzvjestaj
kaze da na otocima i kopnu izvan grada ima 6.000 stanovnika, od cega za oruzje
sposobnih 1.200, dok je u samom gradu Sibeniku takvih 1.700 na 6.300 stanov-
nika, te se dodaje: »vecina njih sluzi na galijama«.3JO
3ZZ D. Klen, G a II jot I I rat nib rod 0 v I n a v e s I a una II0 j pro III 0 s t I. "Po-





'" D. Klen, Gal i j e I gal I jot I I z 1st rei 0 t 0 k a n e k a d a !l n j e s j eve r n e
D a I mac i j e z amI eta c k u arm a d u (X I - X V I I 1st.). »Rad. JAZU, 318, Zagreb
1959,223.
m G. Novak, Sib e n 1k u r a z d 0 b I j u m let a eke v I a d a v i n e 1412 -17 9 7.
god. Sibenlk, spomen zbornlk 0 900. obljetnicl. Muzej grada Slbenika, posebna izdanja, 1.
Sibenik 1976,138.
320 Isto, 174.
". D. Klen, G a I i jot i I rat nib rod 0 v I ••• , 127.
330 S. Ljubic, Com m 1s s Ion e set rei a t ion e s v e net a e, III, Zagreb 1880,126.
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Po svirn je gradovima bilo vrlo ostrih sukoba ne samo oko pitanja snasa-
nja troskova za opremu galija nego naroCito oko obaveze sudjelovanja u posa-
di galije, a pogotovu na mjestima veslaca. Poznati su npr. takvi sukobi u Splitu
i Hvaru tijekom 15. st.331 Cini se da je nesto slicno bilo i u Sibeniku 1481. god.m
ali bliZi podaci nisu sacuvani. Svakako, kada se 1618. god. ponovio sukob na
sibenskom podrucju oko obaveze veslanja na galiji, bili su tad a oslobodeni te
teske duznosti: plemiCi, grad ani i obrtnici. Say je teret bio svaljen na pucane
u opCini. U gradu Sibeniku je osobito uzavrelo, te je mas a od 200 pucana kre-
nul a na knezevu palacu.333 Koliko je poznato, privi1egiji izuzetih od obveze
veslaca su ostali na snazi, a od preostalog Ijudstva, sposobnog za vojnu sluzbu,
zrijebom su odabirani Clanovi posade u broju koji je trazen za konkretnu po-
trebu.
Mletacki izvjestaji navode da 1607. god. ima na sibenskom podrucju preko
10.000 stanovnika, od cega 1.900 sposobnih za oruzje time, da ih oko 400 sluzi
na galijama i oruzanim ladama.334 Izvjestaj pak iz 1622. god. daje ovu sliku:
grad s predgradima 5.968 dusa, od cega 1.419 za vojnu sluzbu, a od njih 300
da sluze na galijama. Na izvangradskom teritoriju da ima ukupno 5.480 dusa,
od koji"h da 700 Ijudi ima duznost sluzbe na galijama, a karakterizira ih kao:
»podobna celjad, robustna, priviknuta na stradanja, vjesta baratanju puskom«.'"
Fakticno brojcano stanje prisutnih na galijama mijenjalo se prema kon-
kretnim drZavnim potrebama. Ostaje cinjenica da je npr. osamdesetih godina
17. st. sibensko podrucje bilo »najveci rezervoar vojnika i mornara« u Dalma-
ciji za mletacke drzavne potrebe.3JO
Sacuvani podaci, kako se vidi, daju uvijek zbirni iznos Ijudstva za galije.
Nema, na zalost, podataka 0 tome koliko otpada na pojedine otoke pa medu
njima i na Zlarin. Medutim, ne treba isticati da je i to bila preteska obaveza
zlarinskih seljaka i znatna smetnja uspjesnijoj poljoprivredi i ribarstvu, sve
do pocetka 18. st. kada postepeno nestaje te obveze veslaca na mletackim ga-
lijama.
Strazarska sluzba u »rondama«, u svojstvu »rondara« bila je neusporedivo
laksa, vezana uz rodno selo, ali besplatna, i nezaobilazna obaveza, koju G. Stra-
tico nije slucajno svrstao u »radnje« - »facjune«.'37 On definira tu sluzbu: za
osiguranje mirnog zivota u selu, i to u svakom selu.33' VeliCina »ronde« za sta-
rije razdoblje nije nam poznata. U tom odredu izmjenjuju se seljaci po tur-
nusu. Na celu im je glavar sela, a ako on ne moze vrsiti tu duznost, bira se
poseban »glavar ronde«. Osnovna je duznost odrZavati sigurnost zivota i imo-
vine u selu, preduhitriti i goniti pocinitelje prekrsaja i krivicnih djela, no u




33' S. Ljubic, Com m iss Ion e s ... III, 120,123.
336 G. Novak, Sib e n I k u r a z d 0 b I j u •.. , 211.
337 Informazione sullo stato .•. dal Dr. G. Stratico .•• II, 40, U rubrlcl: »Fazlonl leglttlme,
Interne nelle ville«.
333 Isto.
Vldl od Istog autora rkp. Sistema regolatlvo ... , 90.
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slucaju izvanrednih opasnosti, pogotovu na otocima, takav strazarski odred je
prva, neposredna i glavna obrana od svake opasnosti. Austriji nije naravno
bilo ni nakraj pameti da ukida takvo besplatno odrZavanje javnog »reda i mi-
ra«. God. 1845. donosi ona za Dalmaciju i poseban pravilnik »za sluzbu opCin-
skih rondarah«.339
God. 1849. glavar ronde na Zlarinu je Nikola Beban, a uz njega su poime-
nicno popisani 12 Zlarinjana kao rondari."" Po kasnijim propisima uz haram-
basu postoji i »pristav arambasi od ronde«. Seoski zbor predlaze po trojieu
kandidata za jednu i drugu funkciju, a opCinsko vijece Zlarina odabire iz tih
»trojki«.'41
Oslobodenja od raznih davanja, daca, nameta, poreza, tereta i »radnji«
postigli su postepeno seljaci. Neka od njih tek u drugoj polovici 20. st. Neka
od njih postigli su kao stvarna oslobodenja, a mnoga su pretvorena tek u
, nove suvremene fiskalne oblike i porezne sisteme. U cjelini postigli su odre-
dena olaksanja, no s tolikim zakasnjenjem, kada to zbog opce gospodarske si-
tuacije u zemlji i svijetu ne samo da nije vise moglo unaprijediti gospodarski
razvitak nego nije moglo niti zaustaviti stalan regres u poljoprivrednoj proiz-
vodnji Zlarina.
Plodovi mora
Ne treba dokazivati da su plodovi mora od prastarih vremena bili vazan
faktor u gospodarskom zivotu otoka Zlarina. U statutarnim odredbama siben-
ske opCine 14-15. st. ima, do duse, tek nekoliko odredbi 0 ribarstvu,'" ali je
Cijenica da je ribarstvo bilo uvijek izrazita domena nepisanog obicajnog prava.
Sve do 16. st. sacuvanih je podataka vrlo malo, jer su u pozarima i zbog ne-
brige stradala arhivska vrela,343pa nedostaje detalja za povijest ribarstva na
cjelokupnom sibenskom podrucju. Medutim, zahtjevi sibenskih ribara, pa mle-
tacki dukal od 4. II. 1511, s odredbama 0 cijeni i dacama na ribu, slobodi ri-
bolova i postivanju obicajnih normi,344govore 0 razmjerno razvijenoj ribarskoj
djelatnosti, koja je mogla takvom nastati samo kroz dugotrajniju tradiciju.
Isto nam dokazuju i sacuvani ugovori iz prvih decenija 16. st. 0 ulovu i pro-
daji veCih koliCina plave ribe, i 0 njezinu lovu - od Zirja do Kornata.3<5
'39 HAZd. Stampe, sv. 22, god. 1845, »Uprava za sluxbu opchinskih rondarah« od 24. IX.
1845.
". ASCS. Arhivsk! fond opcine Zlarln, sv. 47, god. 1849.Popis ronde I rondara datlran je
26. VI. 1849.
341 Isto. Zapisnik sjednice opCinskog vijeca Zlarin od 18. X. 1891. Seoski zbor Zlarlna od
16. VIII. 1891. predlozio je »trojke« Vljecu.
342 Volumen statuto rum ... VI. cap. 129; Ref. 206, 286. S. Zupanovic, Rib a r s t v 0 !lI-
ben s k 0 gpo d rue j a. Zagreb 1963. Izd. Jadranski institut JAZU. »Prinosl proucavanju
ekonomike ribarstva i ribarskog prava«, knj. 6, str. 26, sasvim proizvoljno tvrdl, da su .loil
koncem 14. i u prvoj polovici 15. st. »seljaci sibenskog podrucja« .•• »vjerojatno slabl pomorci
i nevjesti ribari« .•. ?!
343 Stradale su arhivalije slbenske opcine, i u ranijim stoljecima, nista manje, na zalost,
jos I u 19. i 20. st., a I njihovi zalosni ostaci toliko su osteceni da su danas tesko uporabivi.
Vee smo spomenuli kako je temeljito propala grada Fiskalne komore u Sibenlku 1696. god.




Na temelju vjekovnih iskustava znalo se da su najbolji ribolovni rajoni
na sirim prostorima oko otoka Zirja. Sacuvani dokumenti iz sredine 16. st. is-
kazuju na Zirju, u uvali Mune, skladista za ribu i za sol kojom ce se soliti .....
I zakupac drZavne dace na ribu ima tu u Munama svoje uredovanje za Ijetnih
mjeseci. Prevladano je misljenje da ribari nekog mjesta iIi otoka imaju eks-
kluzivno pravo ribolova u »svojim« vodama. Oko Zirja, sa srediStem u uvali
Mune, kupe se, od srednjega vijeka nadalje, i tu djeluju cak ponajviSe ribari
iz Sibenika, pa zatim oni iz Prvica, Zlarina i samog Zirja. Njihova su skladista
i barake u uvali Mune.347 Dakle, i ribari Zlarina vee tada, a oCito i od mnogo
ranijeg vremena, vrse ribolov izvan zlarinskih voda po ostalim dijelovima mo-
ra u sibenskom arhipelagu. »Riboloviste Zirje« (»peschiera di Zuri«), kako se
u povijesnim izvorima stalno naziva, zajednicko je loviste ribara sibenskog
podrucja, sa svojim »postama« za ribanje, koje se »brusketom« dijele medu
ribarske druzine za razdoblje svakog mraka odnosno godisnje ljetne sezone
lova. Sredinom 19. st. bilo je na tim morskim predjelima 12 »posta. I kad po-
vijesni izvori do 19. st. govore 0 »ribarima Zirja«, po pravilu se tu podrazu-
mijevaju ribari Sibenika, Prvica i Zlarina, a ne samo oni iz Zirja, dakle, za-
jednica ribara sibenskog podrucja koji dijeluju na »ribolovistu Zirje«.
o intenzitetu i vaznosti ribolova na sibenskom podrucju mnogo nam go-
yore podaci iz polica licitacije tzv. »dace novoga poreza«, pogotovu kad uspo-
redimo takve podatke iz 1599. i 1749. god. i kada se k tome usporeduju dace
na ribu s onom na druge neke proizvode:
1599. god. 1749. god.
Za svaki mier srdela 1 lira 6 soldi isto
Za svaki mier skombri 2 lire 6 soldi isto
Za svaki mier snjura i incuna 1 lira 14 soldi isto
Za svaku libru tunine - 1 solad 2 solda
Za svaki veliki mier sira 18 lira 12 soldi isto
Za svaki baril gavuna - 12 soldi isto
Za svaku kozju kozu - 3 solda 7 soldi
Za svaku ovcju kozu - 2 solda isto
Za svaku govedju kozu - 12 soldi isto
Za svaku libru loja - 1 solad isto
Za svaki mier meda 12 lira 8 soldi isto
". J. Soldo, A g r a r n I 0 d nos I n a 0 t 0 k u Z I r j u (0 d X V I I do X I X s t). Zagreb
1973. Izd. JAZU. "Gratia za gospodarsku povijest Hrvatske«, knj. 16, 20-21. Vlasnlcl zgrada I
skladiSta pretezno su iz Sibenika, te po trojica Iz Zlarlna I Prvie-Luke. S. Zupanovlc, n.d. 36
spominje i kuee "talijanskih trgovaca«, no za to nema osnove u arhlvsklm izvorlma.
347 J. Soldo je prvi dobro uocio da se ovdje ne radl samo 0 rlbarlma Iz mjesta Zlrja,
vee 0 ribarima s podrucja opeine Sibenik, u 16. st. manje Iz Zirja, a kojl se rlbarl okupljaJu
oko Zirja iz dva glavna razloga: lito su u rejonima Zirja najbolja rlboloviSta slbenskog arhlpe-
laga i !ito je mletacka vlast naredila da u uvall Mune bude osnovana baza rlbolova gdje u
sezoni lova Ima sjediSte I zakupac dace na soljenu rlbu. Bez obaveze ribarlma da ovdje u
uvali Mune na jednom mjestu prijavljuju ulov, primaju sol, vrse soljenje I odretieno vrljeme
drze uskladlstenu posoljenu ribu, bez svega toga smatrale su mletacke vlastl da ne mogu
efikasno ubiratl daeu za posoljenu ribu na podrucju slbenskog arhlpelaga.
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Za svaki mier vune 18 lira 12 soldi
Za svaku libru voska - 1 solad isto
Za svaki mier pakline 6 lira 4 solda isto
Za svaku »scavinu« - 12 soldi isto.
Gornje podatke popratio je drzavni fiskalni odvjetnik ovim napomenama:
tabela se odnosi na slanu ribu; u godinama dobrog ulova, i izvoza, ova daca
donosi velike koristi zakupcu te dace, a mnoge terete izvoznicima; kroz 4 mje-
seca (svibanj-kolovoz) zabranjen je izvoz slane ribe; stalno se mnogo ribe iz-
vozi, protivno propisima, izvan mletacke drzave u razne jadranske luke; jos
je terminacijom drZavnih vlasti od 24. III. 1576. bilo propisano protiv takvih
prekrsaja, no e£ekti su slabi; mnoge nepraviinosti proizlaze iz dogovornog rada
i mahinacija zakupca dace na soljenu ribu s trgovcima i izvoznicima takve
ribe; izdano je 0 tome mnogo drZavnih proglasa, ali s malo uspjeha.'48
I za zlarinsko je ribarstvo teziste bilo na pitanjima soljene ribe, te na po-
stupcima i obracunima sa zakupcem dace u uvali Mune na Zirju. Slana je riba
glavni interes Zlarinjana. To motivira glavni dio njihova ribarskog poduzet-
nistva i njihove ekspanzije u vode Zirja, a kasnije i dalje.
Po sebi se razumije da se i na Zlarin morala odraziti burna i dramaticna
povijest pitanja slane ribe i dace na tu ribu od 16. do kraja 18. st. u Dalmaciji
pod mletackom vladavinom, popracenu pravom sumom zakljucaka Senata,
dekreta, dukala, propisa, pravilnika, proglasa i s1. Proglas od 31. III. 1787. re-
kapitulira, na svoj naCin dio te teske i dugotrajne borbe ribara s mletackim
drZavnim aparatom, pa treba prikazati njegov sadrZaj:
Glavni dio zaprema ponovno objavljivanje teksta dekreta od 30. IV. 1731.
koji odreduje: tko god zeli izvesti bilo koju :vrstu slane ribe, iz bilo kojeg mje-
sta Dalmacije u Veneciju, mora prije svega u kancelariji svoje opCine uzeti tzv.
»bollettu« u koju se upisuje vrsta ribe, koliCina, ime i prezime vlasnika, te ime
i prezime patrona broda kojim se ta rob a dovozi u Veneciju; sva deklarirana
rob a ima se dovesti u Veneciju, a ne u bilo koje drugo mjesto; primajuCi bol-
lettu, mora vlasnik ribe poloziti jamstvo ili depozit u zlatu ili srebru, za dacu
koju se placa na tu ribu, a u dvostrukom iznosu te dace; kad stigne u Veneciju
ima se prijaviti, bez zaddavanja igdje drugdje, ubiracu dace na slanu ribu da
se odmah provjere podaci iz bollette sa stvarnim stanjem tereta, pa da 0 tome
dobije potvrdu s potpisima dvojice nadleznih funkcionera, jer bez takve po-
tvrde nece moci kasnije preuzeti jamcevinu koju je polozio; tko se ogrijesi,
pa ne doveze u Veneciju svu deklariranu robu, kaznjava se za kontraband
gubitkom Citave robe, placa dvostruku dacu i globu od 200 dukata; kaznjava
se i patron broda koji bi s bollettom iIi bez nje slanu ribu deklariranu za Ve-
neciju dovezao u neko drugo mjesto kaznom od 100 dukata, gubitkom broda,
pa i veCim kaznama po nahodenju suda u krivicnom postupku; kancelari u
dalmatinskim opCinama ne smiju izdavati bollette in bianco, vee na naCin
kako je gore navedeno, a propisano dekretom Senata od 11. II. 1689; isti mo-
34' Naucna biblioteka Zadar. Ms. 161. Sopra Ii dazl pubblici di Sebenico. Relazlonl dell'
avvocato fiscale della Dalmazia.
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raju na adekvatan nacin cuvati formulare boleta i poslovne knjige; da bi se
uspostavila sta tocnija evidencija sveukupne slane ribe, po vrstama i koliCini,
u Dalmaciji, 0 cemu govore i raniji ddavni proglasi, svi koji love i sole ribu
morali su svoju slanu ribu prijaviti u kancelariji svoje nadlezne opCine, u toc-
noj kolicini i kakvoCi, u roku od 3 dana nakon soljenja, tj. u roku od 3 dana
poslije svakog ribolovnog »mraka«, uzevsi u obzir teskoce zbag udaljenosti
10viSta, ili one od nevremena, produljuje se sada taj rok na 8 dana nakon sva-
kog »mraka« (vidi proglas od 30. V. 1727, potvrden dekretom od 19. VII. 1727);
da se preduhitre razni izgovori, mogu se te prijave izvrsiti i pismeno iii preko
punomocnika, ali uvijek uz zakletvu kad je rijec 0 koliCini i vrsti slane ribe;
ako vlasnik kasnije proda svu ili dio svoje slane ribe nekoj privatnoj osobi,
mora prijaviti ime kupca, te kolicinu i vrstu prodane ribe; tko ne prijavi kako
je navedeno, ili netocno prijavi, gubi svu svoju slanu ribu, placa dvostruku
dacu i globu od 200 dukata, uz krivicni postupak zbog lazne izjave, a za ta
djela primaju se i »tajne« prijave i provodi inkvizitorski postupak, sve kako
je pro pisano proglasom od 30. V. 1727. Nadalje: zabranjuje se svakom kance-
laru u Dalmaciji da izdaje bollette za slanu ribu koja bi se izvozila u Sini-
gagliu, jer zakljuccima Senata od 20. XII. 1567, 21. V. 1575. i 29. X. 1615. bilo
je regulirano koje su mogucnosti izvoza slane ribe iz Dalmacije u strane zem-
Ije. Pod izlikom tog slobodnog izvoza velika koliCina slane ribe zavrsila bi u
stranim zemljama, pa odatle preplavila "terafermu« i Lombardiju na veliku
stetu ddavne kase i naplate dace na slanu ribu. To je bilo protivno ddavnoj
intenciji da se sva slana riba iz Dalmacije ima dopremiti prije svega u Vene-
ciju. Zabranjuje se stoga izvoz slane ribe u strane zemlje od 1. V. do 1. IX.
svake godine, a u preostalo vrijeme je slobodan izvoz, ali uz tocnu oznaku ka-
mo se izvozi, te uz jamstva koja propisuje dekret od 30. V. 1727. Kancelari ne
postuju odredbe Senata od 6. XII. 1727, po kojima moraju svaka 3 mjeseca
dostavljati nadleznom magistratu u Veneciji izvjestaj 0 prijavama slane ribe
u svojoj opCini, pa se ponovno pozivaju da to redovno vrse uz prijetnju kazne
ad 500 dukata.
Zatim slijede tekstovi zakljucaka Senata od 22. IX. 1735, 24. IX. 1750, 20.
IV. 1757. kojima se ponavlja naredba 0 potrebi postivanja citiranih odredbi,
koje se ocito u razdoblju 18. st., u ovom stoljecu sloma mletacke drZave sve
manje provo de. Spominju se »mnogi prekrsaji«, potice se organe da provode
bas »krivicne« postupke; izrazava se toliko puta izrecena zelja da se slana riba
dovozi »neizostavno' u Veneciju« a ne drugdje; istice se kako je u Dalmaciji
i Istri najobilniji ulov i soljenje ribe, koja ne smije biti zatajena »iIi zavrsiti
u stranim zemljama i na sajmu u Sinigaglii«; obavezuju se dalmatinski ribari
da pri prijavi svoje slane ribe moraju navesti takoder i mjesto i skladiste u
kojem je riba smjestena, ili ce biti smjestena, kako bi se mogao izvrsiti nadzor
i provjeravanje prijavljenih podataka i s1.34'
Tako su eto naredivali mletacki organi na celu sa Senatom,a evo kako je
to prakticki izgledalo u uvali Mune na Zirju:
!4' HAZd, ~ltampe, sv. 3, br. 222.
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Kod Zirja cvate ribolov skombra, snjura, srdela, lokardi i incuna, pocevSl
od travnja do rujna. U to se vrijeme na Zirju nalazi i zakupac dace na slanu
ribu iIi njegov povjerenik. Vlasnici trata imaju ondje svoja skladista i barile
za soljenje ulovljene ribe. Od Citava ulova daju u ime dace osminu. Prvicani
ovdje ne nastoje da budu izuzeti »od opce norme« i uvijek davaju navedenu
dacu, kojoj je porijeklo u nekoj staroj odredbi. lz policii licitacije te dace vidi
se da su ti ribari i njihove barke osloboaeni svake »realne i personalne« radnje
- »facjuna« za vrijeme dok traju ribolovni »mrakovi«. To je opravdano za
rib are na srdele, s obzirom na troskove kojima su izlozeni za svoje mreze, i
koji ne mogu da se odvajaju od ribolova u njegovim sezonama. Naprotiv, ne
moze se to reci za ribare na gavune. Svaki se ribar mora svakog jutra javiti
zakupcu dace ili njegovu povjereniku u Zirju, te mu prijaviti svu koliCinu
ulovljene ribe, koju ne smije dijeliti s druzinom prije spomenute prijave, a isto
tako ne smije od ulova nista bilo gdje iskrcati bez dozvole zakupca. Obicavali
su ribari na srdele da lutaju okolo 2-3 dana prije nego bi se prijavili zakupcu,
pa bi nakon toga lutanja stigli premoreni s malom koliCinom ribe, poSta su
vece kolicine deponirali na udaljenim mjestima izvan uvida zakupca. Obaveza
prijave svakog jutra smanjit ce nastojanja za kontrabandom, koji se bez takve
odredbe bio silno razmahao. Ribari su se navikli da soljenje ribe vrse u skla-
distima na Zirju, ali su razjareni sto posoljenu ribu ne smiju odnositi sa Zirja
kroz Citavo vrijeme od 1. V. do 1. IX. u godini, isticuci opasnost da tu ribu
izgube, na takvom osamljenom otoku, koji lako mogu opljackati nocni lupezi,
sto se visekratno zaista i dogadalo.'so
Tako je eto izgledao dio prakse, prikazan od drzavnog fiskalnog odvjet-
nika.
Kao sredstvo represije prema ribarima imala je, meautim, drZava jos jed-
no odlucujuce sredstvo. To je sol, bez koje nema slane ribe, a monopol prodaje
mletacka je drzava osobito brizno nastojala drzati u svojim rukama. Potrosaci
su pak brizno smisljali naCine kontrabanda soli, 0 kojemu bi se mogle napisati
tolike stranice povijesti. Ribarima je bilo nesto lakse dok su postojale solane u
sibenskom kraju, u predjelu Zablace-Morinje. One su u 17. st. jos djelovale,
ali se tijekom 18. st. zapustaju. Monopolom prodaje i odredivanjem cijene soli
drZava je mocno gospodarila, kako nad ribarstvom na moru, tako i nad stocar-
stvom u zemljama zaleda.
Sasvim je nepotpun i bitno je manjkav svaki prikaz ribarstva bez osvrta
na problem soli, od koje tako presudno zavisi glavni i najvazniji dio ribarstve-
ne djelatnosti kroz ta stoljeca.
o domacoj proizvodnji soli nesto iscrpnijih podataka sacuvano nam je tek
iz 16. st. God. 1524/25 organizirana je »gabella« u Sibeniku, kod sibenskih so-
lana u predjelu Zablaca-Morinja. Organizirana je prodaja soli i Turcima, koju
ce prenositi »morlacke karavane«, te su utvrdene cijene, prodajne i otkupne,
po kojima ce od privatnih vlasnika solana drzava preuzimati sol, pa ce je samo
,,. Naucna bibJioteka Zadar. Ms. 150.T. PasquaJi, Scrltture fiscaJi sulla Dalmazla.
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ddava prodavati.351 U drugoj polovici 16. st. izvjestaji za sibenske solane na-
vode: Turcima se prodaje polovica raspolozive soli ;352slaba je uprava trgovinom
soli, a kontraband je osjetan.353Godine 1574. uskladisteno je 21.857 kablova
soli, a za soljenje je ribe prodano 4.769 kablova;354 god. 1577. opet 0 kontra-
bandu soli, te kako bi trebalo zabraniti da i privatnici prodaju bijelu sol, vee
da to Cini samo drzava.'55 Godine 1583. ima na sibenskim solanama 106 jedinica
»radilista« (»lavori«), na kojima se dobiva sol, a proizvedeno je 1581. god.
10.758 kablova, i 10.778 kablova u 1582. god.,35'god. 1587. privatnici proizvode
na preko 100 jedinica, a drZava na 24, sveukupno godisnje 30.000 kablova ;357
»mnogo solana, i vrlo znacajnih«, treCina od njih su drzavne, kaze izvjestaj za
1596. god. i dodaje: i jedne i druge se davaju u zakup, privatne »na polovicu«,
ali drZava otkupljuje say proizvod, koji ukupno dosegne i do koliCine od 60.000
kablova, ali je znala proizvodnja pasti i na samih 5-6.000, dok je 1596. god.
bilo 20.000 kablova, zbog povoljnijih vremenskih prilika; teskoce su sto siben-
ske solane ne obraduju strucne osobe, vee to rade, »usput uz drugi posao«,
Ijudi drugih zanimanja; rad zapocinje tek 15. VII, a gubi se i citav mjesec li-
panj, sto bi se moglo ispraviti. Velil;:e su kolicine soli potrebne za soIjenje ri-
be;358za god. 1604. sibenski se knez tuzi na malu proizvodnju soli, a i na sta-
novnike otoka, koji da su iste cudi kao i uskoci; dalje da se krade i sol, i da
30 vojnika koji cuvaju solane ne sprecavaju te krade, a da je proizvodnja inace
niska.''' Njegov nasljednik 1606. god. tvrdi da su sibenske solane u najboljem
stanju i da se povecavaju.360 Godine 1611. opet se kaze da je kontraband soli
cesta pojava, a da seljaci napadaju opCinske sluzbenike koji ga suzbijaju.3<l1
Iscrpan je izvjestaj iz 1617. god., navodeci: 3 milje od grada Sibenika nalaze se
»dva jezera solana«, jedno vece a drugo manje, sve u privatnom vlasnistvu,
a drZava je svoje solane prosle godine porusila po nalogu iz Venecije; proiz-
vodnja koliCinski varira, i bijele i erne soli; 1615. g. erne soli 28.349 mezana =
1.181 mletacki modij, a bijele 1.257 mezana = 52 modija; 1616. god. erne 42.221
mezana = 1.759 modija, a bijele 1.206 mezana = 50 modija; od ukupne se pro-
izvodnje odvaja najprije desetina u korist drZave, zatim se ostatak otkupljuje
od privatnih vlasnika solana, i to a 12 lira cca za 1 modij.362God. 1627. opet je
rijec 0 velikom kontrabandu uz obalu, i kako bi trebalo stalno drZati jednu
oruzanu ladu da se to suzbija, a posebno bas da se sprecava i veliki kontra-
m [Sibenlcensia miscellanea, saec. XIV-XVII]. Arhfv JAZU, IVc 9, 187b-188a. Vldf f:
J. Perie, Povijest sibenskih solana. »Zbornik za narodni zivot i obicaje« JAZU, knj. 30/1, Za-
greb 1935, 33 i slijed.
352 S. Ljubic, Com m iss ion e set rei a t ion e s v e net a e, t. III (1553-1571). Za-
grabiae 1880, 16.
m Isto, 38-39.




'" Isto, V (1591-1600), Zagreb 1966, 196 i slijed.






band soli, koji da je tako intenzivan u razdoblju lipanj - kolovoz kada se
izraduje sol - kaze knezev izvjestaj,J63a treba dodati: i kada se soli riba! Go-
dine 1635. optuzuju se Morlaci kao glavni nosioci kontrabanda, zbog kojega
da je u Sibeniku na minimum svedena legalna trgovina solju ;364 dvije godine
kasnije, kaze se, poboljsan je nadzor i smanjila se krada soli.365 U ratovanju
17. st. postradale su, medutim, i sibenske solane. U izvjestaju 1670. god. siben-
ski knez jadikuje da ih treba obnoviti, pa da opet daju znacajan prihod kao
nekada, te da se i time sanira katastrofalna pasiva Komore u Sibeniku, koja
ima sada samo 8.317 lira godisnjeg prihoda (prema 18.000 dukata nekadasnjih),
no da bi obnova solana uspjela, treba, uz ostalo, udaljiti s obliznje Mandaline
svojevremeno naseljene »Morlake«.366
Jedan prijedlog i troskovnik obnove solana iz tog vremena ovako opisuje
fakticno stanje:
Sibenske su solane glavna dobrobit Sibenika, a sastoje se od »pet jezerca«,
ito: »Veliko jezero«, opsega 3.900 »pasi«, smjesteno u sredini gaja Zablace;
.,malo jezero«, opsega 1.200 pasi; »jezero Opatica«, 680 pasi; »jezero Biskupo-
vO«, 600 pasi, i peto od 480 pasi nepodesno za proizvodnju soli jos i prije rata.
Kroz »21 godinu rata« nije se proizvodilo i ona su zapustena; sada ih treba
obnoviti, no to ne mogu sami vlasnici bez materijalne pomoci drZave. Ukupno
ima 1071/2 jedinica (»lavori«) na solanama, a 33 vlasnika; isticu se nasljednici
Dominis kao vlasnici 20 jedinica, sibenski biskup 7, dr. Frane i braca Divnici
5, nasljednici Ponte 6 jedinica; ima 5 vlasnika po 4 jedinice, osmorica po dvije
i osmorica po 1 jedinicu. Navodi se poimenicno 6 osoba koje su obavezne da
drZe Cistima kanale na solanama bez naknade za taj rad, »ali imaju privilegij
da su izuzete od sluzbe na galiji i od drugih personalnih facjuna«. Navodi se
k tome, takoder poimenicno, 35 osoba koje su sposobne »fabricar sali«. Ko-
nacno, smatra se, moraju ostati na snazi odredbe terminacije generalnog pro-
vidura Pisanija od 18. VI. 1628, kojom se za cuvanje sibenskih solana odreduje
50 Ijudi iz »zadarske milicije«, uz naznaku njihove place i obaveze: da cuvaju
kako se sol ne bi raznosila i pljackala.J>7
U izvjestaju iz 1678. god. tvrdi se da su solane »obnovljene«, i to »skoro
do savrsenstva«, te da ce uskoro davati rezultate.368 Ipak, kroz 18. st. ponovno
su sibenske solane zapustene. Mletacki drzavni rezim prodaje soli trebao je da
bude efikasniji po ddavnu blagajnu, no prakticki je i opet bilo drugacije. Ano-
nimni izvjestaj iz 1775/76. god. prikazuje nam tu praksu ovako: Teski su tereti,
ddavni i ostali, na proizvodnji posoljene ribe, pa dalmatinski proizvodaci traze
»druge putove« da ih olaksaju; ukorijenjena je »kontrabandna trgovina koju
poticu korumpirani ili nemarni drZavni sluzbenici«; nezasitni su ti Ijudi; iz
juzne Italije dolaze brodice u mjesecu kolovozu i pristaju u malo prometnim
'63 G. Novak, Com m iss Ion e set reI a t Ion e s ve net a e, VIII (1620-1680), Za-
greb 1977, 141-142.
,.. Isto, 193 i slijed.
365 Isto, 213.
36. Isto, 20, 36.
367 Isto kao u bilje!lci 35i, 187a, 188b-193a.
,68 Isto kao u biljdcl 363, 42.
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morskim uvalama, salju svoje agcnte po otocima i obali Dalmacije, te potajno
kupuju, koliko god vise mogu, barila posoljenih srdela i skombri. Mletacki za-
koni ne brane apsolutno izvoz, ali postoji zabrana izvoza do sredine mjeseca
rujna, tj. dok ne prode sajam u Barletti; a i na sajmu u Sinigaglii sredinom
mjeseca srpnja trazi se takva roba, i ona pristize iz Dalmacije kontrabandom.
Trgovci iz juzne Italije bolje placaju nego oni iz Venecije, pa slana riba iz
Dalmacije tako odlazi u Barlettu i Manfredoniju i druge tamosnje luke, sto
je proizvodacima iz Dalmacije s vise strana povoljnije: ne moraju voziti robu
u Veneciju, izbjegavajuCi sve rizike toga transporta; ne placaju dace, niti druge
troskove u Veneciji. Na opisani naCin odlazi posoljena riba iz Dalmacije ta-
koder i u Papinsku ddavu, posebno u Ankonu, a isto tako i u austrijski Trst.36'
U 18. st. vee je bilo na daleko i opce poznato koliko soli kontrabandom
dolazi u Dalmaciju iz Napuljskog Kraljevstva i Papinske ddave, a za tu sol je
dalmatinski novae oticao u te zemlje.370
Ribari su se, dakle, snalazili kako su znali da dodu do zivotno prevazne
soli i da plasiraju svoju ribu. Granice tog »snalazenja« nisu diktirali samo teski
drZavni tereti. Mletacki drustveno-politicki sistem u 18. st. poticao je podmiCi-
vanje i korupciju, grabez na racun drZave i s1. kao redovno ponasanje i zivotni
uzus podanika takve drZave.
Zlarinjani su bili u odredenoj mjeri zainteresirani i za prodaju sVJeze
ribe. Mnogo je odredaba doneseno 0 prodaji takve ribe, koja se mogla vrsiti
samo na odredenom mjestu u gradu Sibeniku;371 daca je iznosila osminu do-
nesene ribe; daca se davala u zakup,372i nastajao je, dakako, i u ovom slucaju
citav splet obracunavanja zakupca s ribarima. Bilo je oko te prodaje i tezih
sukoba s vlastima. Tako je npr. sibenski knez god. 1684. propisao opskrbu si-
benske ribarnice ribom za vrijeme korizme, ali se ubrzo pozalio da to nitko
ne postuje, jer da je »neposlusnost ukorijenjena« u »pokvarenim« dusama
sibenskih distriktualaca. Knez navodi: prvi dan nije stigla gotovo ni unea
36' G. Novak, T r g 0 v ina I p 0 m 0 r s t v 0 D a I mac I j e u d rug 0 j polo v I n I
X V I I 1st 0 1 j e c a. »Starine« JAZU, knj. 53, 28-29.
370 Isto, 22.
A. Fortis navodi: »Trgovci Iz Papine drZave i Pulje, kojl vrlo dobro poznaju stanje
onog naroda, dodu u zgodno vrijeme i usidre se u uvalama I mrtvim lukama, da kriumcarecl
krcaju na brodove ribu. Nerljetko donose oni sobom i znatne kolicine soli te zamjenom robe
olaksavaju pogodbe. Bllo bl vrlo tesko, a mozda i nemoguce, silorn sprijeCiti ovu rastucu tajnu
trgovlnu, jer su bezbrojni zgodnl poloZaji, kojl joj pogoduju, a glas je sadanje nevolje jacl i
rjecitije govori nego onaj daleka straha«. Vldi: S. Zupanovic, n.d. 46.
o navedenom kontrabandu dosta je zanimljivlh podataka iznio I R. d'Erco u clan-
ku: V e n e z i a e I ape sea In D aIm a z i a, objavljenom u »n Dalmata«, br. 57-59/1907,
pa uz ostalo: kako su mletacki konzuli u stranim zemljama Imali duznost da obavjestavaju
odakle I kakva sve roba odlazi kontrabandom iz Dalmaclje, pa su javlli, Imko samo U Sinl-
gagliu iz Dalmacije i Istre, sredlnom 18. st., pristize oko 6-7.000 barila slanlh srdela, a dovozill
su ih brodovi: Anlronitanaca, Rijecana i Puljiza, ali i brodovl Iz Dalmacije i iz Ferrare; cesto
je pri transportu koriStena neutralna zastava Papinske drzave ili Dubrovacke Republlke; u
Anconi postoji trgovac koji godiSnje ulozl i do 3.000 cekina za kupnju rlbe u slbenskom pod-
rucju; dosta se ribe odvozi i u austrljskl Trst, pa odatle u unutrasnjost itd.
371 I u statutu grada Sibenika i kasnije mnogo puta ponavljana odredba pa tako npr.
I 1698. god. Vidi: S. Zupanovic, n.d. 40.
312 Primjerl polica lIcitacije od 12. I. 1615, 17. I. 1637. I 23. I. 1638. saddanl su u rukoplsu
sign. lIb 166 u Arhivu JAZU. Tu se uz ostalo kaze: daca Iznosl osminu ribe, I to »po lzboru
zakupca«; prije pocetka prodaje svjeze ribe moraju ribari obavljestltl kancelara slbenskog
kneza, kako bi se knezeva palaca mogla najprije snabdjeti; zakupac se obvezuje, da posoll
50 miera srdela, te da ih prodaje na malo za potrebe gradske potrosnje ••.
